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No Man Euer Wetted Clay 
And Then Left It, As If There 
Would Be Bricks By Chance 
And Fortune. 
Plutarch 
Volume 58 Worcester, M:usa(bUSl'ttS. Wcdnesda\, M.mh K. 1967 Numbtr 4 
Massucco of Holy Cross 
New Tech Grid Coach 
Will Coach Spring Sports This Y eor 
Worcc tcr Polytechnic In t itute ha a new head foot · 
ball coach. The appointment of Melvin G . .Ma ucco w,1., 
announced todar by Director of Ath letics Robert w. 
Pritchard who relinquished the coaching post in Decem· 
bcr after 20 year . 
~husu<w ha~ been head football Dua ing his Ill yc~trs at lfoly 
coath at lloly C•oss College for Ct o,~. he tondtctl fru~hmau roo1 
the p ttH two sc~twns and had hall, w:u assistant varsity conch, 
~nt•d in 'arious coachiug capac· chief \UI")ity toadt ami iu 1965 
uit\ .tt Ho ly Cro s since 195·1. was no~mc·d head roach. He al\o 
lit> 1966 team had a winning se.1 coathcd freshman baseball, " ' :J\ 
.on aucluding J \illory o'er arch assi,t.tlll lacrosse coach and Htsity 
mal Uo\ton College. hockey coac.lt. 
\\'hale .n i\rlington (Mass.) High At Worcester l'e<h . ht• will lw 
School. he pl.tycd football, hockey come a member of Pritchard'~ 
~nd bJseball and was cnptain of l'h)~ical tdurntion Ucp:mmcn1 
Committee Proposes 
Courses, Minors New 
I ht• Cunaurlum ~tlllh Cmnmia 
an• 'ubmuaeJ "' ru-..t rt'J>Ort to alw 
" 'l'UIIIH Cmnmlllt't• o r the· ' ·" 
ulty on h ·hau:m :!lith. Cop it\ 
h.t\1' bt•eu d"anlwtt•tl to alw uwnt 
hc•,, of alw l.tlult fm 'tmll . Ou 
~ l a11h !!, ahc t'CI.llll\c' C.umanit 
tt•c• .11111 till' C:ua r i<ulum Stud 
Commit lt't' hdtl .1 jn111t 111\'c'tlllf.t 
tn cli,lll\~ poiut- 1a1wtl 111 till' ac· 
J)(lll . 11 i) e!itp('t trd ah.u tht• at• 
port "111 IX' con~atlt'H·tl Ina .tc Will 
h~ tlw l.uult) 11\ ti ll' m ·.11 lutllll' 
Rqwut # I 11111 I ant•, 1 h1• Jll lllth 
nph\ 1\hrth lie• hc•hand rltt clllll 
( II 1\1111\ ), ~11tgnJI1I (<. J. ) .111d 
' ·'" \J,t,u~· (\l .uh) 
llw < omnllttc·t• "·" l~t'l' ll "Ill\. 
illf.t llllt' ll\t'h, ll\11,111) llH'I' IInl( 
1\t't•\.h , duainK \oH,II IUII\, .111\1 1\ith 
llll,l'lllll.tl 1' \\:IIIIIJ.: .11111 1\,tllllllll 
.tftc'llltiOII wual.. 111 .tthl11ru11, rltc'll' 
.lit' ,, 11unaht•1 nl "'" Ulllllll lttt't'' 
"h idt cl id w n,itl1'1.1hlc• 'Jl·lilt• wua \. 
Ina rlw 111.1joa 1 tllllllliltt'<' llll't'l i1114' 
tumul.twd \.no" h•ill!t' into \Ountl 
flldl{lllt' lll or 111(',111\ .lllcl 1'11(1\." 
l'ht• committt'l'\ paim.uy .tim •~ 
t''tl'llcnH' in llw untlt•rgr.ttlu.ltt' 
t•thu .111un of \tit' Ill i,t anti t•ngi 
llt't'''· ' I hl'it JIIIIJlt.\111 i' .limNI to 
tlw tlt•,dopmt•nt ol th t• indivitlu.tl 
•tudc•nt, ill tl IIHIII IIt'l which Will 
"'''' JI"'JI·IIt' hi111 for 11'5pomlbil 
II )' •llld COIIIJit'll' lll INtlt•r,hip in 
.1 1 iJlOICHI~ JH ufc•"iu11 ('uhjc<t to 
'·"' tc•c hnohtl(it ,,J .11111 stit•nt ific 
1 h.tnge 111 tht• t'<ll' .tlu•.ul). 
~~da te.un in hh 11cnior year. H e with fac111ty statu). He is C"' J)('Ctetl 
,.,_ dw played football Cor Brewster to talc on co.u.hing as..~ignmenu in 
l'tolt'\>01 \\'t•llm.tn. ~ 1 . I• , Jill' 
\l'lllt'tl ,I 111111(1111\ II' JIII II 1111 1h1• 
llllllllllllt'l \ \IIIII\ Il l\ II' JHII t 
.t)lll't'' • 111 p.ua ''llh the• tllllllllll 
u·t•\ Jlo,H·H' a, lw tlltlllll'cl it' 
1.1111111 " I n H'tll)l lllll', 111 111.111) 
.111 ,,, , tlw JHrm.ll) Ill It'"''' .tnd 
IH Ill\ of th~· f.tll ',ll III.IJUI II\ Ill 
''"'"'"" "h11 conn· w \Vmtt'\tt•a 
l't•l h Ill ~tlld) l'll)liiii'I'IIIIJI." 
llw ttlmmiut·t• only at•wm 
ant·nd, 1 ht• ht•hl' ul \II tel • to be 
ulk~t•tl to tht• \1 11tlt•r11 . DrS< US\ion 
1111 th1· tOIIlt'nt nf Wll l ~t'' i• not in 
c hulc·cl in rht• • olllnritlf(''' stmly. 
\tu It pl.uutinli i~ tlw tluty of the 
l11d11 nlu.tl tii' Jitll llllt' IIU. Academy hcforc entering H o ly one of the Spring sports this yc.u . 
Cro\~ wh~·ae he became football M:I\\IIHO "'a' picked from .a lleld 
t~ pt.lill an hi~ )Cnior )Car. ft ea of mo~t· thran 50 npplic.anu b y u 
RfJdua t•on 111 1952. he was drafted thlt•t• 111.111 committee consi~ting of 
b) thr Chacago CaHiinah hut he J>ae,icleut llaaay 1'. Stotkt•, Vice 
ldt thr professional r.111\.s bcfo a e l'resatlent \1 l~•" a cnce I' rice ami 
rhr \<'aw n btgJn to take a toach l'ntdto~ul I he prc!l<!nl \t.tfl of 
1111; JI0\1110 11 at th~· Unh c a ~ity o l cOJthiug ·"'"'·lllh •~ e'pettt·•l w 
\IJS\.tclau\etU rt' l11.11n Ullthanged 
Honor Societies to 
Pledge Tomorrow 
Du1 111g thr lip ring Honor As 
W' mhh '" \lden on Thunday 
morowg at II 00, Tcc.h's honor 
llltll.'lle\ "' ill .lnnotiiiCC their new 
pledge\ 
\mong tho\c honor \Otieties 
choo\ing ut.w members will be: 
r.w llt•t.t l'i , muionn l engineer 





nJtion.il m.uh hono r 'IO(Itt) , (Ju 
1- psilon, n,.wmal ci' il cngineerang 
honor M>< iety. l:.tJ Kapp.1 Nu, 
n;u,onal cleutital engiut:r aang 
honor ~<iCt) : Pi Tau Sigm.t, nJ 
tion .al honorary mec.hanic:tl c:ngi 
IICCI ing ra.llernity; and the Chc·ani 
c nl llonOI' l)odeay. 
i\1'1<1 ~ckctiug ucw anr miiCI\ 
will be Pi lkla •• FJ"ilon. n.uloual 
houorary tollcgiatc JOIIrnal"m 
fraternit y. 'x.tbb:ud and nladt•, 
R 0 .1 .C. hono r W>cict) : ami 
Alpha I'SI Omcgo~. dnmatic ho1101 
w<icty. 
f-inall y, tht• ~kull wall waulutl 
il\ t.tpp111J! ol new mcmbcn. 
lllllll'l' ,IIIICI II, lll,ll:.t•\ 1('(111111111'1111.1 
IHIII\ CCIII((' IIIill)l alit' Ill'' '""'' " 
\OphoiiiCIII' lUI II \C:\, ,c ntl 11'111111 
rnt•nch tht• inuoclu<tiun ul 'l<>u.ll 
.... ll' llll' lflllll.lllitit•\ 'fiiiUI\, 1\llh 
I'HIIlii.JI lllltllll.llltlll 11f It tp llrt·tl 
tolll\t' "'"'' m.unt.tllllllf.t th1 
b,l\11 :! I o<•clll hour l~.tnd ul \IIIII) 
Ia I\ l'"'tx•uecl th.u Rrpma #'.!. 
cl111 Ill .thmll ,I IIIIJIIIh, \\Ill 11'111111 
llll'll tl th.Jt \\'ciiH''t~· • l'ulyrt•c h1111 
l mtitut<· f:T.Int lft')lH't'\ ill .111',1\ 
Ullt\idc• tht• \Ut' ll(l' ,11111 l'lllliii!'C'I 
1111( tlt•p.tllflll'lll~ 
I h c• C.111111 ulum (.lllllllllltl·c•, 
wult•t aht 1 h.111 rn.lll\hip 111 1'111 
ll'\\(11 (oiHI(.t ll (1-J• ) h,l\ h1111 \ IUIIy 
"'II aht• t IIHitui.J nl tht w llt•g1• 
"'u c· '·"' l.tll Olltu rllt' IIIIX" 111 
thr cfHilllllttt't' .Ill' l'a,.((•\\4'11~ Well 
111.111 ( \11" ). '"'''hd (C.h l ). Wd" 
( l'hHII \ ) lluhi'V (C.IH 011\11 y), 1\1111( 
( I'~ ). Il l' mel (1'.111$11\h). J ullll'l(lll 
JJu I Hillin It fl't•\ II 'JIIIIl (II\' " I ' ' 
11'1 ph Ia om alu H ptlll ut till' 
l',lltd 1111 l'IIJl llll ,., i111: hltu .1111111 
11111\lllttl h) the l•nJ.:tllll'l• Jcu nt 
( fiiiiHII 111 \tprnnht•r ul l'll•h 
lht II'JHIII ),1111 th.ll till' CCIII 11f 
tmiJ~ \ Jllllhlt•ru 111 1'111\1111'1111111 
IIIII< .11 I( oil " I\ IIII I I 111111111, hut 
Jllllll'\\, IIIII Jilt 11\1' (II II U 11h1111, 
hut glfll\lh Ill lllllll\,1111111 .11111 
lllldt•a \t,llllling, IIIII wh,tl ,1 \1 II 
dc•nt knuw~. hut Ill\ ltllll ' nf llt t.ll k, 
"" Jill'• i,ion ol nlind. 111111 hi• 
( I(',IIIH' J)(IIYI'I\ Ill 11'\111\ illl( .11 
1'.111 IIlii' nf I~~~· II' JlOII tlt•.t l• 
wuh till' l~t•,lun.ul 'ophnmo1c fill 
'""'""'· J!h t• H'< nn1nac•aul.tt ion~ 
'"'" ' Ah <'II 
Hl\l. 11.1\ lf Wlll\l'\ Ill dll'llll\11)' 
.11111 ph)\11\ 1.111y lc1111 Clt'tlttl With 
lhlt'l' 1J.m 1041111 h11111~ .ttltl Oil(' 
I.IIHII.III/1) hu111 Jll'l Wt•t•\., It h 
kit thi' wi ll '"""' H.tli~tac.tlly t r 
llc•u aht• wual:. imnht•cl i11 thmc• 
I IIIII ~('\ 
~·t uud: 1\ 1 t•dmt inu lw au,ult• 
in lht• 111 ~ 1 tc•tm IH•sltmuu wmk 
(Ccmt. wl. !1. p. !I) 
Alumnus to Speak 
At Honors Dinner 
'\llc•n F. llartly. J• .. JIH'~ IIII ' IIt ol 
N.uiun.tl ltt'M'•IIdl C:I"JI ·• Nt Wlf)ll 
ll •ghl.t~ttl\, wall ht t lw ll'lllllling 
.dtllllllll ~ In .uldan\ \VmH~It' l 
l'olyttdllllt l mliriiH·\ "hul.11\ .11 
tht' ll 111111111\ 1)111111 I •II fl l'i fllll 
I ut\11,1\ . \1 .111 h :!I. 111 MmA·" ' 
I l.dl 
11,1111) W,l\ f.ti•HIII,III·tl Ill 111, '1 
.tntl 111 1h.tl H ' ·" tlllfll'll rht 1111 
plu) nl Nu111111 C AIIIIJI.III )' 111 llu 
\I IIIUti:Htlllilll( Cllllllf)l Ut'Jiolll 
1111' 111 . II i~ I11M s upc•ni~my po~i 
1u11• nunc hH• Y<'"l ~ lawa whcu h~ 
l~t·t.llllt' :Ill .1\\i\1.1111 SIIJII'I illlCIIII 
t' lll ill alrt• i\ha.l\alt' Uivi~aon . 
I hc·1c· wc·u· '""\('qu<•ut pro1110 
111111\ o~ncl 111 l'lr,ll hc· w.u m.ulc• 
1'1.1111\ J.111(111l'('l . 
Rcg•nruug Mnach ~. 1967, a rep 
1t'\t'rl!atiH' from the Clark l/n i· 
'er~H) \tude au Counseling ~n itl' 
"'II lx· 0 11 ou r campu~. Tlai\ ar-
~~~~~~~ mcr lt h.u been made wilh 
1>1 Jamt\ Coffee of Clark llni 
\('f\lty 
A Message From the Administration 
l11 I <)1,!!, Ia,· "'·" m.ull' \II c· p1 t.;)i 
lltlll .IIIII gt 111' 1.11 111.111.11(11 llf tht· 
RdaMIOIIt ~ Dl\1\11111. whuc• he 
h.ul hc·c·11 gc· awa .d 111.111.11(1 '1 lm lour 
yc oil\. lit• W,., JIHHIIIItl'tf 111 eXt'C.U 
tl vt· virc' JIIt'\idt•utol Na1iuunl Rc 
w;11ch Cmpm.1111111, N•11t1111 '"" 
\itli ruy, Ill I'IM, :t lld ,1 )'1',11 l,tl<!l 
\IHt!'t'dl·cl Ill the• Jlll'\lclc lilY N.a 
IHIII.tl 1{('\A'otl (" ( .III JI J IYI c•lt•c.tt•d 
l111n .1 clun!<Jr 111 11)/t'i , .111cl two 
) • ·"' Jlll'"'""l) . lu w.u l'lc·cu·cl n 
tlun1111 ,,r Nm11111 
\lr n.l\ ad Quht will be in 
Bo)ntou IIJII fro m 3.00 1'. ~1 . to 
~ ~I 1'.,\1 ('\('f) Monday, Thurs. 
d~\ Jnd Indo~~ for the rest or this 
~mt·\ttr In .1ddation to " 'orking 
d•rcctl) wilh "udeam. he will 
bt• doing oth r r "'Ork dealing with 
'ludcnt .Hademit guidance. 
'mrdc·nl\ who ha'e questions or 
problt·m, in the uroad areas or 
~JIInul!t· antere\1, potemial. edu· 
cational o~ncl \O(,Hional goals. 
Pl~"~st ftd free to take ad,antage 
O( thi\ ~n I(C Ia ndardi1cd ICSl· 
rng. C\;aluation. Interpretation and 
<ounstlmg will be offered. 
\II appoantmcn u should be 
r;ude through the Office of Stu· 
'tnt ,\If tin. 
If ~ou ha,c any questions. please 
UIJ Dc.tn \ 'an de Visse. 
In thoughtrul retrospect, my 
OJllllron ·~ that the stutlcut dt·an 
onstr.IIIOII Of 2' f ebru,lry 10..1~, Oil 
IJ.tlan(t', .1 pill\ m:uk for \Vortt:\ 
ter ' I edt ,\ dedarcd major pur 
J>OS<: W3\ 10 "awaken" all of li~­
Stuclt'lln, f.tculty, and admmi~lr.l 
tion- towaul grcaLer knowledge 
of 31111 III\Oht:mCIH in items or 
m.ajor i11tcreH ~ nd importance 111 
our do~)' to ll.ty life on ' I he H all. 
That purpo\C.' wa~ realuccl tO a 
(Omadu<~ble degree. But for m 
fulltH po~sable realr7allon. more 
can .md should be done IJy U\ ,11 
"Commun•cauoau" a nd partid 
patiou" were majo r points of stu 
rlent Interest. The policy or this 
admininratio11 has been. is, and 
will continue to be to foster tht> 
grcacest possihlc open, frank .• wd 
complete communication. Con· 
( nllllll( \lUd~·alt J'·ll I IIIJl.lll(lll, Ill 
ri'JIH'\C:IIIJIIOII, .lt o~ll dJIJIIIIJIII.IIC 
lod\, lh(' Jdlllllll\!ldiiOII \ UJIJ)(III \ 
tho~a paauuplt• o~ud "c lw mn m 
·•Jipll( .1111111 .. , mud1 J~ Jlfmlhl• 
Ou thoS<· l"(i "·•)' \IICt· l \ \Vmct'\ 
H'r I cch nctd\ Ia·<· a 11tl uuan 
luhuecl aa.illu 
It llfiW '>l'tlllS , , PI'' OJ II I.IIC It) '" 
thftL WI' ,dl Hlkl' oiCh·,uH,tl(l llf •' 
pt!IOCI (J( Wll\lllltti\t! thilllc.llll(. 
I Itt· I t•d• 'lcll.tl! •• hc.uly " lc.ul 
"'II' w .. . trd rormui.H it) II nl J ht•w ·•· 
more c·lk<tl\t' o\erall \ ludC' nl 01 
l(illll/,lliOII rl commeai(J,IJir \II p 
ahC'Jtl I ht· fonluomang •atukrll 
t:lc:owm "ou ld stt m 10 111\ 111 
tho\(· l.anch ol :analyse·\, th.u Y>ll 
IIIJ( IIIII of IUUCS, that I)Jit' o l VItti 
\eo~rclung "laich we :Ill nc<·cl I 
~ngg<·~t wr \(J ctmccrn our«"IH'\, 
ror tilt.' IIIOITII.'Ill. 
' I hen, the administratio11 lt•all 
l'l"lliJI J>lfiJIIN'\ lfl h11Jcl .111 IIJit'll 
1111111111( ,1lltiUI aht 111\l nl M rt)' hi 
\\-huh wall lw 111\111'11 \ JICCiln.llly 
,all au ·wl t c lt'll<tl pr• \lilt Ill\ 111 
"'·"'' I\ u l .• 11 '""It 111 1111(.1111/.tllllm 
,11111 gc Ill I o~IJy I ht II \I Ill altt \Ill 
1lt•ua lltHiy, wath fac uhy Allll utht•t 
oltllllllll\llolliOII 111('1111)('1\ ,d\11 oil 
u aulul l( . I lit• UH•a:.ll 11111t u:tl oh 
J«'ll l\ I' \ nl 1 It 1\ "'~'I ' IIIII( wd I Ill' 
II) i11l111111, Ill \"l IIIIJ itll\,1111 IIIUllt'l ~ 
Ill JII'I\ JII'tli\t , otrlll 10 IIJ II\1tl1•1 
1\\llt'\ .dat·.tt ly 111 hc·iug 111 111h1" 
wluda 1111glta lw dc·,c•lupc·tl. Qtll'\ 
I IIIII\ lwrn till ,wdll lltl oJIIII Ill 
'"'' 1\ 1111111 aht· .ulmllll\ll .. tatm "Ill 
IK· H r t mud1 111 <Jrdu 
I !<IIOW th.ll WI' all ~trl\1 £111 IIIII 
alwag thc lor !O'otrtl Jill II( II\\ ul 
\\'urn·'" r ' I t th ,1, ,, Jillllltl .taul 
prwh•tttH 111\ta liHWII I ''l(l·thll, 
WI C .t/111111 llli\\ 
J'rt·~. II I' O,tt,rl • 
1f.111 ly 1\,1\ "I.HIII,Itt tl ft tJIII til!' 
''"""' nl \l.lla •• gt· u~t·nt l'wl{raan 
,,, I LII V.IIcl I IIIIH ""Y Ill Jl)1!i. 
1111\ 1\ tiH \C' \(' 11111 yc·,ll th.lt 
\>\1tllet'll''' I ttlt "·" hn11wc·ll a Itt• 
\ t lu.l ,l\1 ir .JC lllf' \t'lllt' lll ul n• &ttl 
d111" "' .c cl1111111 I 111 ,, la c•\hm:tll 
Ill IJIIolflly, Ill' 11111\1 hoi\(' Ill'( II 1111 
1 he ll•wtJr w ll for rll1• lu tt v· 
1111 \II r 1\11 IJalu 1 \tutkun IIIU\1 
h,l\t IIH'II "" lhf· ht)lll)l roll rm 
aJu J.nl l\\ 11 \UC(t'\\1\ C' M'llll'\lt'r\ 
l .Jt ulay .uul \1.1 11 1111 1111J111 at 
l nf1 .Ill III~Jit·IJ Ill iAltcllll tile 
flllllll 'l 1)11 ,1 l> ttlf It I II' oil IJ,I\1~. 
I IIII till' ' ''"'' llh ill( l(lll ll\ ur lht' 
fllllt·gt· 
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Worcester Tech: The Mind and 
the Body 
The current activity on Tech's campus is indicative 
of activity on college campuses across the nation. Stu· 
dents everywhere are asking, demanding, or begging to 
be recognized, depending on the nature of the college 
or university . On some campuses the action is respon· 
sible; on others it is analogous to anarchy. We like to 
think that the action on this campus can serve as a 
model for restless student bodies of other institutions, a 
model which has incorporated into it the fundamental 
prerequisites of sincerity and responsibility. 
The message from the administration in this issue of 
the Tech News is as heartening as any communication 
that we have received recently hom our academic 
fathers. It is a sign of progress, an indication of the ad· 
ministration's willingness to recognize the legitimate 
gripe of a concerned student body. We of the News are 
hopeful that Techmen will find encouragement and 
inspiration in President Storke's message. 
Worcester Tech has always offered the aspirin!( sci· 
entist or engineer the finest courses in his respective field . 
However, the school has never really given him the 
chance to acquire the intellectual background so vitally 
needed in a world where the scientist or engineer is no 
longer only what his title suggests, but an active indi-
vidual who must be capable of making ethical decisions 
concerning problems he ma y never have been prepared 
for in his undergraduate studies. Worcester Tech has al· 
ways provided an excellent technical education; it has 
never offered a comprehensive libera l education, ancl 
therefore has never rea lly p•'ovided as complete an edu-
cation for its students as was possible. The physical phuu 
has always expanded to meet the needs of new facilities; 
the mental plant has remained stagnant in a changing 
society. h is similar to a grown man reading a comic 
book; the mind just doesn't fit the body. 
The pathway to excellence in all phases of education 
on the Hill is slowly widening into a major bywa}'· Pro· 
fessor Grogan's Curriculum Committee have completed 
their long and involved study, students and faculty arc 
freshl y aroused by activity stimulated by the protest, and 
the administration is taking a good bard look at the 
present sta te of affairs here. 
It is important rhat Techmen now display their sin· 
cerity in affecting change :u Tech. We strongly urge par-
ticipation in the various committees that have been 
formed recently to help reorganize the student govern· 
ment. T his is an excellent way co begin the change that 
was so strongly called fo r at the student protest. It is 
an e:<ccllcm way of showing the administration that a 
unified student body can follow protest with progress. 
Now is the Cl'itical time for Worcester Tech. H we let 
interest on campus die, the school will once agai n fulfill 
its dubious goa l of stn)•ing behind the rimes. lf we su~­
ra in imerest, it will, after a wh ile, susta in itself. Onl ' 
then wi ll the mind fit the bod . 
AT RANDOM 
The Curriculum Report 
Last week, the curricu lum committee presented irs 
first report tO the facu lty on curriculum changes. ft cul-
ntinatec; long months or sLUd y and hard work, and rc pre-
senLS a body of opinion reached after significant research. 
As such, it now will undergo intensive scru tin y by the 
faculty . I ask, will the st udcnts also give itlheir attention? 
The proposa ls cornain<::cl in thi l> documelll are not dry 
recommendations concerning obscure course changes. 
Rather, they embody concepts and alterations which wil"l 
cloc;ely alfect the education of every underclassman in 
th .is ~chool. Moreover, the faculty is aware of this situ · 
ation , and is eager to hear respons iule studem opinion. 
Our ideas will not fall 0 11 deaf ea r • if on ly we take the 
time and effort to form coherent viewpoin ts-if we take 
time 10 think . 
For the past two motllh!l we have been cJamoring to 
be heard. Now we wi ll be. I ask that aJl Tech students 
carefull y read the report ao; excerpted in this paper; 1 
ask that all give it careful considera tion, a nd, if possib le, 
read the fu ll report ; most important , I ask that each of 
you ex prcss your opinion- to your professors, to your 
ad visor, to the members of the curriculum committee. 
or to the members of the sw dcm subcommittee (Steve 
Luber. John Kilgus-;, or myself). If you have responsible 
cri ticisms, air them: if you agree with the proposa l, say 
so. Do not remain silent; your voice is Loo imponan1. 
" ... T o impose any strait jacket upon the intellectual 
leaders in our colleges and universi ties would imperi l the 
future of our nation . No field of educa tion is so thor-
oughly comprehended by man that new discoveries can· 
not yet be made. Particularl y is that tnte of the soc ial 
sciences, where few , if an y, principles are acccpLCd a· 
absolut es. Scholarship cannot flourish in an atmosphere 
of suspicion and clist rust. T eachers and studenl s must 
always remain free 10 inquire. to study and to eva luate. 
to ga in new matu rity and understandi ng; otherwise our 
civilizat ion will stagnate and d ie." 
- From the ntajority opinion ol th<: Supreme Cou rt of 
the United States in Keyishittll v.1. the Uuiue1.1ity of New 
l'or/(, .January 23. 1967 . 
ll . G . 
[etters . .. 
Chess Lacks Finances 
l lw W.l'. l. <:he" Cluh'~ rt•q ut'' ' 
fill $till ill Clfllt' r Ill ll<' rc.·pr'l'\C.'Illed 
.It tlu• N. E. l utcr(nlkgi.ll~: Cht-'~ 
Champion~hip wtt~ ofhd:r lly tullll.'d 
down orr Ft'luu.u y :!~. I !lfi7 (tlu• 
wurmum·11t t.tkt·~ place o rr Mar th 
J.[,). ' I ht• rcuMIII J.:iVt' ll was latk of 
mmu•y. ' llw rt·a l n·a,nno;, I think , 
an• hrrrc.',llH r:r(y ,r nd .11r .r<.t ll l' c .r~c 
of l'arkinl>(lll\ l,rw. 
Cl11·~~ iH 1 h irit'' ''"II org;n ri,ati(ln 
irr the l l S .. \ . .II'(' suth that it i~ 
i111Jjj1"i l)lt• tfl \llhrnit a hud~c.·t rc.· · 
l j lll' 'j nlolll\ lllflllllh ill ollh',IIH C. 
Su•vc11 h ynwr, I!Hl7 
The Finance Board 
T lu: Fiamnn.• Uuanl as incot 
ptH;ucll in 1 hr· hu\it pwpmal for ,1 
~t•vi~l·ll 'llldt·rrt tll\1111 il. will h.l\t' 
a~ ic' main put pO\t' tht• wrrl rul n f 
hullgc.•rirrg a ud l11rarrdug Cor the 
Mllll<•nt c.ourrc il. How rhi' i, to lw 
ftltonlpli~h c·d , .nul the hasH rn.rkl'· 
up of tlw ho.n d wtll llC' tlw 111.1 jot 
.rn•.t ot co ll ~ ickr arion uf two tOlll· 
mitt t't'' lte.rtlc.·<l h1 Wallau• J.'illi . 
l'c.·r~o'" i11 rcn:~H·d in l~~:lping form· 
u lall' tht• \II lit tilt I' ;111cl pur pO~C of 
'"" hu,ud .tre ut~t•tl to tollt.u t 
Fini ,t\ ~nun a' pu~~ihlt• . l1 t:tllin j; 
hn11 ,II Rllt~lll 2!l2. Dn11 icl' l l.tll, 01 
''> ll';l\ i11~ a nwc.• iu the " F" hox 




I hdic.•w that n tlonu 1\iW g'tll 
t·ttrmt'llt W<>uhl ~l't'ally t•nh.tntt• 
0111 11rw fnrtn o l gtl lt' lnmcur . In 
rflj, w.ry tht• tlot miwry n•siclctll 
fn·,Jrnrc.•u .111<1 uppcrc l.l\,1111.'11 "ill 
lw rt.'pi"('SCIILec.l 011 tht.• ~iutil'llt 
ll>ltlll ih h1 (I tlitc.•t I l't'(II'C~(' III.ltl\1'. 
\'t•t t he.· tlurm K<>H' IIIIIWIII wttltl 
he OI"J<,IIlitl'll 10 ClllOillp.lSS att'•b 
rww controlled by school poli< y 
or area.~ IIOW l.Ontplctcl) llel(it:liCtl. 
· \ tiOIIIH p~· 1(0\ t'l"l llllt' lll ~hould 
be ,, tcst~<m~ihle bod) rh.ll 1.1n hc.• 
cn ttu~tl'tl with tht· t ompktt' pt i1 · 
i h•gc.'~ I h.H loll\ IIOl llclW ht• l::t\"1'11 
hc.•t.llht' O( I.H~ o f IC.:\ II()Iloibll' 
•lllthut it) . \\'e will ill\t'\liR.IIt: dif· 
ft' lt'IH furm~ of dorm f.\'OH'ntmt•nr 
in urdt•t to dc·tt' lmillt' the mo~t 
,Hh oilii .IJiCOIIS f01111 (Or f.tir rep-
rt'\ l' IIUlliOII of fu·~hnw11 ancl up 
pt·rd,IW\1('11, J\ Wt•ll o l ~ lO I HI\ e 
Inuit m tonlormit\, c..hct.k\ and 
lJ.tl,tllt.t'\, .111d c.•llu.icnt\ . Wt• will 
rurrhtl in\('~tig.nc.· the r<.>lc (If that 
tlot Ill J,\{1\"Crnnwnt LO set• in whr11 
alt:~\ tltt• gt)\t't lrntCilt {.Ill be C tl · 
llus tt•d With lOll II Cll. \II ~ug~CS· 
tinn~ .11rtl t (l(lp\'nllion will be 
~r<'ath .tpptt•liatcd Boh Wool( 
-
l)c~pitt the fact that 1 It' I haven't bunred my draft dlltll 
k . car , 01 ~ La Cit prr rt Ill II ny viols " 
"" an11- rro war demonstrations 1 am 
. . • • not Ill 
.rgreemcnt wttlt what is $U 
ro he the policy of Lhis P~ 111 
. coun~n olJ:' 
wrrh respect co Vietnam. Ho~o 
ever. all rny objections to the "war• prt 
would very rapidly dissohe if let• 
.'!Omcllody would please vi\'e 
. ., lilt l!Jc 
:ru an~wer to Jtt~l one simple qllb ~u • 
t iou. "What do we expeu 10 
c onrplish there?" ac 
•• 
.\II right- forget about walln utc dr~ li<tK for "frcedom and de~ UJt 
1 al y." I '\·c had jmr nbout enougll l.t l' 
ur that. H this is our purpo~c '-J 
(t!ttlltl-(lt I hold 5uth obje<ti\es ta 
ltrgh cstcc•rn), theu alrca.dy we h~,, 
rail('tl mi~erahly. ,\ Cree pcoplr 
dott'r protctt their ittstitutions b1 
tl1aining chem~elvc:s to commit 
uwm~ to a thousand clherw 
people!>. Arc tltt' free people o1 
chi~ uariou l<~ugltt inn net or en 
tangling- :tllian(t~? 
Whnt about the cries for htlp 
(uuly Dicnr rca lly pleaded for 0111 
help)? Shou ld we tttrn a dtaf tll 
U) the Victrmmc~e:? Certainly oo 
lin t why ttot tt~e n little di1ClttiQ 
Do you rc.·all~ thittk that tbrv 
'ilhtl-(t' dl\'eller~ arc J)\ythcd·up to 
rctCii'C etl) llOmit aid itt ttrtnS (II 
·lti)(lt"'")'' · darm. ,tirporu--1m 
u~eful-ro a nation whidt ju11 
rouucl out ahout lire.• iron plo• 
.\ ml wha 1 .1 borll militar) aid 
I low ma tty year~ tlit.l we lost tht 
h;lltll· l1ctame we WCil' pomul( 
ill lO ll \ :tll(l tom (I( tank$, nrmO!f'' 
1 roop ( ·" ricr, turd hea1) artillm 
(unr il . a~ J)ic k C:H'!Iury would loll 
tht· wholl· lOll tlll Y •lhHOSI sunl 
in tn the otcan). That stuff' ,. 
rcrrlly rr~crul i11 fighting,, g11enr~ 
w,tr. \\' hi lc the Wttnlry "·as 
good pl.ta• 10 \lOre llt':tV) ('(}U11 
'nH: nt. a ft·w mon· ~mall :11rm mi~t. 
Ita n · hcc11 11icc· tCI<l . 
The n rhl' experts tell m .-c'r• 
rt'ally g<·t till); ,\Omewherc. Wjrl 
l' ll(ltr)l lt homh\, CIICHIJih or an II 
t re:cse iu troop r~tio~ •• md a litt' 
pot hu k. we' ll he in a po~iuon ~ 
11q~CJ I i,ll(' iII U (CW clCI a des. 111(1 
have co wrn1· 10 tht• peace t~bf 
t' \l'lltll.llly. Filll'. So they fin1l 
~et ht111gr y ('llOliKh. l.t't's Slit ~ 
\'il't111i11h will ll'IIW OfX' 13tiOnl 
H' llll' ll for :c ~mall slice or lffll 
tciry. Or may he they' ll just 110p I 
).(CI I id o£ liS. \\'e h,l\'i! IJcttt kit> 
oC .1 I horn i II their \ tdc. VOll ~JlOII 
l>n vo11 thinl. th.H the wtll holll' 
all) ai{H'I?mcm Cor more th~n 
u1 I '''tOrtth after our tf'lll" 
kal'l' South Vit-tnam? 
\ s\tr llll' W(' t an't r xpC(I A 11 
, 011 ,1 hk' pf•au· wttl1 mctttt Okl 
Wl''t c til(' M rongf:'l nation in tl 
wmlll. Sn " 'l' run up and ~o• 
thJt wullll'\' cill the re itnt 
hl:uk of t i<t' ldt \t.<tldinR ~II' 
tlltlW ju11glc~ bcwme the Jt!'OP 
l.trl(t'M dt'~t'tl til tht• w~rld ~ 
don' t think the H\i'rage Vlct!ll· c.·~c f.llrtt t:r would apprcc i~tr tt-
mu<h . . ltll 
I h\' <.t)ltJHry of Vtc.•tnam 
l't•rordt•c.l histor) ~crctthinK bill 
en cr ~hr ce thotr ,nnd yean. Dull' 
I ht•it hi~iOt) thl' \ ' ictiiJIOI.'l(' bJ 
het•n hoth tonqtt<•rctl and I? 
• 1 · 1 • cuhurt 
1 qucror~. I H'rt ).lsrc JllUI' 
wn v of life h.t\ll't chnnged , d 
in thl(·c millcrtia. rhe onh r 
ft't l' rtte 110'" i\ that the Vitt:U 
I , · '" madr r!W'" e~~· peopk are )l tt n 
Neither tottqut•t eel nor co~ 
nrs. the' :ttt' rc~.trded ,,s less 
· ' what~ mrrr-dre~ prt'tC:~ 111 
ftod is a ,hlliYtiOI•' tJ rnatdl ~t:~ 
. botlt or•~ two grc.tt irlcologti'~. iJ 
• 1ocd to 1 he.· \1 ICtn.t nu·~c· man. n r ~utccs~fulh until a few )e~n• 
TECH NEWS Page T hree 
Organization of Aboriginal Singers 
~ Presents Fourth Concert at WPI NEWS SHORTS 
1 ht Org.nl!lauon of boriginal 
"ngtr~. ,111 Lmtlc~rou ped c:ampus 
gmup wmpmcd _of o.ne, 1S pre· 
iU ~tnung the ·lilt Folk. Song of the 
01 \CJ'IOII 0 11 ').nurd..t\, ~larch II. 
111 lrom t!-1!!. at <,,111fort.l Rjley Hall. 
i~ 1 hb group. known as the 0 .\ 
t4 of \\'Pl. " a~ fimned three years 
II) Jill> Mid has so far cont inued to 
,,. p~rll ~j, <.Oiltet IS .1 year. 
1r· 1 hi~ onr. ft·:tturing Jackie Fol· 
11 lett, "'ill bl arranged against a 
lit backdrop o f colo red lights, with an 
t$ 4urJ of Lhe ,\!others of ln\'entio n. 
ac jJckie h.H appeared pre:!\ iously 
Jt the Barn in Wate rfo rd, Con-
D« utUitut, ofwn pia) in~ song-s she 
!lC uuu110~d. iutluding one recorded 
gl JJ ;t •unllllt: l for ~IGJ\1 Vcnef f'olk· 
)I( 1\J\S. 


















pc.'lring Snc10py .u 1el the Supwith 
Camels, a group tlcdic:ucd tn "•c 
,·iving the u adilion of h lu<·s a11cl 
rag~ within a mode1 n .;ouncl fram~'­
work." 
The four mcmbrrs of the I,'TOup 
h.t, e bewmr quilc lX•pul.tr n> 
n:ntly. in pla)•ing tlwit blues .lull 
mg·time mu~ic .tt coliCI{C~ thmugh· 
l)ut ~ I n~~'lchusetb. 
\\\Irking wilh guil.trs, n mau 
doluu, h:mnonicu, aud wa~h t ul1. 
the) h ,111' 'U((t:sslutl,, appc.m;oll .u 
co!lc.>e holties in 6oMun &ut.h n~ 
the 7th Circle . • u well ns .u tlw 
Y 110 1. (iu Wortc~ t l'r) .11 Smid1, 
~lt . llol okc.·, lloMou Colltgt• . . 111tl 
,\Ill ht'l''l . 
\l'lo .1ppt'.•riug will lw J:~uc 
ll tnsr . a Smidt Collt•ge l"~t•,hm:lll , 
who ha~ Jilt' \ iuu'l) pl.1 c.•tl .11 rht· 
Bad.. Room iu Ch•, d.111d. t.ulio 
M.ltiUII \\ "\'(: folk. 'h1111 , ,IIHI .1 
l.u<HCII.IIIII\' .u tlw Cit•, t•l.~tul i'.tHI 
Avco/MSD 
U t'/lri'!('PI/11/ It 'C' I (101/1 tilt' ·" '' 
111111111 , , , .,,,. Fn undttlicm mt' l 
with n•prc~c:nr :ni,· c, fwm I Cth. 
\~sump11on. Cl.u 1.. .uul tht• 
\\ mt<:~lt'f ~·ouutlation of "-'-Pl'll 
nwn1.1l Bio log) nn Feb. Ill a1 
\\'.1•.1 I he clisw>~ion «llllCIIH'd 
.1 (::l.lltt Of unc• llliJiiOil d tlll,ll''\ I(H 
a lit' \\' !OIIl!IUI.uiou tt:lllt' l 111 
\\'ottt•m•r. ' I hr Nntio11.1l Scicnn• 
fOIIIHI.uion ' "1\f:t'Sird thlll a n• 
1 .du.uiou of tht• wmpm.uiou ccu 
I kl WOik, .1\WlllillA Ill J .llll', i\ 
" IUIII\'IllJIOI.II) ullmu ~tllfl 1h.11 j, 
llt•(•pl)' 'iRIIiftl•lllt i11 a "It iolngiml 
\ .d11.11 in11 uf I h1• \1111'1 it.lll ~({'lit•," 
!o.p~tlt-r Duhin'k). a well ~IIOWII 
I.IIIIJIII\ pl' IM\II,IIil). will ht' ·'JI 
JH' .II ill )I with hh Jlllittll ollld hi\ 
thidug, l 'lii\Hiun.ll hhiC> bi ll~ing. 
The pathway to a real challenae. 
ENGINEERING OPPORTUNITIES 
for Senior and Graduate Engineers 
fhe Missile Systems Division of the Avco Corporation has been 1 major developer 
ot Re-ent ry Vehicles since 1955. Through the years. our organization hu desrgned 
and developed re·entry vehicles tor the Atlas. Titan and Minuteman lntercontlnen 
tal Ballistic Missiles. Today's projectl include advanced penetrat ion aids, advanced 
re·entry vehicles. vulnerability and hardening, tact ical missile systems and other 
technical programs. 
Opportunities for current and future graduates 
exist in the following areas: 
MECHANICAL MATHEMATICS 
ENGINEERING & • Applied Mathematic• 
AERODYNAMICS • Scientific Math Analyal• 
• Mechanical Dealgn 
• Thermodynamics 
• Heat Transfer 




• Electronic Syatema 
• Telemetry & 
Instrumentation 
• Electromechanical Syatema 
• Scientific & Engineering 
Programing 
• flight Teat Data 
ledudlon Programing 
• Syatema Program & 
Ana Iyali 
PHYSICS & SCIENCU 
• Material Development 
• Thermal Propertlea 
• Aerophyalca 
• Plaama leaearch 
• lonaapherlc Phyalu 
• Microbiology 
Other positions exist In Systems Enaineerina. Reliability & Safety Englneerlna, Ad 
vanced Systems & Penetration Aids and Flight Test & Evaluation 
In addition to a ltberal benef1t program. our Educational Aid ~ollcy .Is amona the 
finest in Industry today. In this proaram, partJclpants are perm1t1ed e1ght (8) hours 
a week to attend school without a reduction In pay. The complete cost of 
registration, tu•tlon. laboratory fees and one·half the cost of the text books are 
included. 
rhe proximity ot our facili ties to the educ1tiona1 Institutions tn Boston and Cam 
bridge makes t his a highly attractive proaram to members of our technical ata". 
AVCD MISSILE SYSTEMS DIVISION 
201 LOWELL STREET, WILMINGTON, MASSACHUSETTS 0199? 
~I 
H'l \hlluld Ill' m.lllt• and .1 new 
tt'IJIII'~I lot .1 gr;tllt ~nbmim'tl. 
T wo lt(l/l'flllltt·.•. Si~mn Phi 
l·' fwltm 111111 l'/11 l\oPf111 rh i'IO , 
h.1rl llu·i1 iuiti.uitm r~·rt•monir~ 
1111~ wt·r~eud . "I ht• l.tttt•r iuitiatcd 
,, tm.ll qf t\l't' nt .four p lcd~c~ 
whilr Si~t Jo~p g.tiucd twcruy·li\e 
11rw hH•th<·•~. Roth fraternities 
<l'll·ht.m•d lhl·ir initiation s, ig Ep 
with a p:u1 aud Kap with a bau 
IJII ('t .11 tlw Old Mill in Wt•st 
miiiSIC'T. 
\ bo u11 M.IHC will uc l lrlt•n 
llnclkt•, a Fll'~lllll.ll l f10m Smith: 
<:ami i\kCoy. a Ctlll lltc;ticut Col 
lt').:l' F11·~hman, rou$itlcrHhly ill 
lllll'ntt•d h} l'~·tcl. 1':1111 :uul ~ l :uy; 




' I hi, 'fll in~: tlw i\lilit.n)' Srkucl' 
ilepal tllll' ll t, in wujunctio11 wil h 
th1· Cadt·t 1\tif:.Hit• lcntlcr, , i~ (o'(ll 
i11g to i•l,t ituw \Cmu• h.l\it du•n~:c~ 
iu llil· Lt·adl·r,hip L lhOI.IlOI)' p!o 
);;1•1111. Th1· iuum·:•liOIIS rl<•:d pri 
111.11 ily with th1· Sopho!liOit' da\~. 
1dw M'l'lll 10 han· hct•n Inn Mum· 
whc•t c' la•t W('C'II lilt' r1 \'\h rtu•n rll'O· 
ph1111.•, ancl tht• advnm ctl ROTC 
UJiiH ' I'\, ,\ ~ I ht• ~it 11 :11 i011 IIIIW 
~t.wd, d11· ~ophomon· p•og1.1111 i• 
jll\t II ll' p l'tititlll Uf thC r11'sh111a11 
)'<·.u . 'l'lw ~ophtltllOI ('\ r·x p<'ct 
kaill'l~hip tnpnniihilitit·~ a nd op 
Jllll lllllllil·'· hut lht•W t''(jlt'CIIIliOIIS 
·~1·ra• • all ~~~ 11nluU!Ikd, 111111'\'1 
lht• \lutlt•ttl dnidl.'i hl go Ad 
',, u~t•d . \ umhl'l pt ubI em :doug 
tid~ ~; lim l i rw i• 1h1· l.ut tha t tht• 
C.atlt•l 1!-.ult·l\ "'I' dp h.l\'l' :ut• not 
k .•dfiiJ.I . 1-'111\h imh111 tiuu i~ W ll • 
du( tt•cl h 1 lw C.Hh t' (At my olh 
tc ' l ' nl till' Mtli1.11y Sdt•Jt<l' l k 
JMIIIIII' IIl ) 111 \lt'.HI ul hv IIJIJII' I 
1 1.1\.\ lllt'll . l·m the~<' \llllh• ll h 1111' 
Jill \1' 111 Jllllf.ll.lllt ;, " l)rill" '''11'11 
11 ''"'" ltl lw .1 lah,lwrtll )' lor dt· 
\ t•lopill!-1 lt.cdc•1 \. 
l o II )' .111d \l)lvt• lith p111 lrh'n1. 
tltc· M1lr1.11y "dt•utl' lkp•. h .•~ rc 
IIIJ.I.IIIiiC•d illl' fi t iJ.I.IIIt •, ' J he nt' W 
pl.111 " ·" t ll' .l tc' d llt'W pmlt ium 
l1111ft ill thl' IIJIJll' l 1\'I'C'ittlld ill tht• 
indl\ ldo,d IIIIIIJhlltil'~. ' I I II' llilll' 
111111)1.1111('\ h,l\( hl'('ll dhillt•tl hllll 
tlu•·•· ll~tll.dwu,. F:uh '1111' hu~ it~ 
0\\11 ht .Hiq••a•lf 'l\. O n du lowt•t 
h·\1 I, 1h1• fll tlll l!t·• of 1111' 11 p~·r 
'lljll.tc i 1!,,, lrc·l' ll lt•tlnct•d lu 7 01 H. 
111 .llllif.l 111011 ii'Hiil'l'lhip 0111101 
llluitlf•\ . 111 .il l (old J~<'hitiom pl11~ 
lli' W) lflf'l(' \\'Ill Ill' a lllt,d (I( lf(l 
,,,pftmnorc lc ·,u ll ' l ~hi p pmitium. 
' f lu• ~ophr1111111t tl.l~~ IH" IJt'l'll tli 
drktl iuru rhll•r• ll'il llt \, which wil l 
hll tht'><' ll'l\ltiom 11 11 ,, 1/Jt.llilll( 
j,,,,h \Vhilto 1111t te ,, ,, ;, lt•:•tllu~. 
.tufllhl r wlll lw 'JliNtd nttl a~ "'ll" 
f,ll \!JII·•d Oll' ll1f1e l ~ with lilt' joh 
ol uiJ,,., vrn~o~ tlwil lrll11w d.mm.•tt·~ 
,, ~ rill') lt·;ccl I he thild will lw 
p.llliCIJI.ItfiiJ.I Ill ,I tl,l\\ ltiiHII Jllll 
J.ll•l lll o f lc •:l(lfr'lltip iu~lfllttlun 
<,,tliHIIIJ.I 'Ill (,11111'11\ ~Ill h~ 
llliHI \lt111ly t ulmtf'd, and 1111 
' I ()II JIIOI;I •IIII will l11: J.IIH' II ·• 
po~ltlflll <ol l;ll•ltt I IIIIJHitlolllll' 
' l lu• RO I ( ckp.utlllt 111 W.clll\ llu 
""ilc'lll\ 111 lf,tltti• lll.tl , ,olutllt)\ 1\ 
tht• tlldi! .U) "•'Y uf \,t yllll( " IJI'IIo' ' 
:111d Jltll ,, •ypr• ul ~uhordm.tliCJH 
I h!'\ h<Jpc th;fl llu \1\Hfl:llt hudy 
wtll tt \ t w rut •rt thl\ "!hdlcu~1" 
.oml , 1111" th.il rlwv cl1111 '1 h.IH tu 
IH• krl ,ti iJIIItll ,lll)llllJII', f1111 fi,IH' 
!Ill' lh-\111' .11111 tll tc J(tll\ lfl rill U 
K'""l I"IJ !ill !I It'll ll" " · 
Pate Four TECH NEWS 
POT ON CAMPUS 
OPINIONS FROM THE IN CROWD 
Jn last week's article, it was rc· 
ported that, on the whole, mccli· 
cal rcseardc h:~s debunked J. 
Edgar Hoo\-er's myths on mari· 
j uana (perhaps mou succinctly 
represented by the poster pic· 
tured). The most comprehensive 
report ever auempted on the sub 
jea- the LaGuardia report-could 
fmd no evidence to support the 
claim that marijuana is either nar· 
cotic or habit-forming. 
With this layer or ~arcty to pro 
tea him. tbe American college 
student has plunged headlong inro 
the semi·psychedelic world or pot. 
Wllerhcr it provides lhe religiom 
- myltica l insight that Ginsburg 
and Leary might claim, or j ust a 
different kind of "kick," as ochers 
view it, is debatable. What is not 
debatable is that iL Is being used 
more and more throughout this 
country. (Incidentally, pot, hash 
eesh, ete. have long been part of 
the myslical cult of the Eastem 
World. It h;u been theorized , in· 
deed, that the vivid " prophecies" 
of Old Testamcm philosophers 
might ha\'e been i11spired as mudc 
by hemp. a potent psydledelir. as 
IJy the hand or God. In our own 
country, the me'KJUite· induced vi· 
sions of American Indian cere· 
mo11ies rely. in part, upon oue of 
the extracts from this plant: LSO.) 
The following interview wa~ 
conducted with four young people 
(around 20) who have used pot at 
one time or another, and who 
have a good deal of f;tmiliarity 
with the local college ~ccnc. Tlw 
opinions rcprcstntrd arc not lll'f· 
cssarily those of tl1is paper. 
• • • 
Que,lioll : About what percentage 
or college swdents ill WorccHel 
usc pot on a regular ba~i s? 
An~wer: A- " I'd say about 20% ... 
R- " ln any case, at least 15% . 
- A lo t of girls uM: the stuff, you 
k11ow, especially at Clark." 
Q.-How many guys a t T ec:.h 
smoke pot? 
A.-a. " I know at least 80 guys 
myself who like a joint pre tty 
regularly." 
b. "Maybe it', higher, say .. .40." 
c. ' 'I'd agree with that." 
d. " No, nearer 25 who \mokc 
regu larly." 
Q.- How expensive i' tlle stuff 
compared, s:1y, to alcohol? 
A. -a. "Actually, foe the ''high" 
you get, it's relatively 1 hl' 
same." 
h. " I agree. For the same 
"amount" of cOcCI, the price 
is comparoble. 
Q.-1 low regularly do you smoke? 
flow clifficul t is it to get the Mull? 
A.- il . "Oh. about once :e 11 iglu ." 
b . ... , he \tuff is preuy ca\y 10 
get. Just got to know some 
one." 
Q.- J-Iave arty of you ever gc>II CII 
in to trouhle with the authoricie\?" 
A.-d . "Not yet, but I know pc.•o 
pic who have." 
c. "Actua lly. it's wrt of ccmc." 
Q.- Woulcl you cortsidcr yo111 
selves .eddicn ? What re latiort tlot'' 
pot smoki11g have 10 ocher habic' 
- alcohol, LSD, de ugs, etc. 
A.-b. " !Jell, 110. WE're 1101 ad 
ll ius. Far from it." 
d. "For iustance, when we clon't 
have money, we go for lo11K 
times withom it." 
by Bert Gunte r 
u. " In the firsc place, rememher. 
pot is 1101 a habit." 
a. '' Yeah-it'~ le\s ol a halm 
chan ugarcue\, hut more cha11 
:llcohol." 
b . It\ lc~s chan alc.ohol. If )'Oil 
took alcohol icc chc same 
qua11tity. you'd hecomc an 
alcoholic." 
Q.-lla\t: any of )OU e\CT tried 
anythi11g besides pot?" 
A.-No. 
Q.-Whac·~ a "high" on pot like·. 
•• ~ compared wich alcohol? 
A.-:t. "011 :elcohol your ~nw., 
arc depressed ; 0 11 pot )OUI 
~<:II SC\ arc ~harpc 11 cd . You 
really dig smelh ami souncl\ 
and \ ight~ ... 
h. "You go up (;~se er, ami ching' 
art• more beauci£ul - e,ery 
thing become, enure intcrcsc 
ing." 
c. " lcohol bhm ching~: poe 
sharpen~ tht•m and clear\ 
chcm.'' 
d. " l'uc expand~ yo111 '''IISC,, ,d 
who! ju\t dull~ ciH'm." 
:1 . "M.1ybe you wuhl \11111 ic up 
hy \,eyi ng th.ll JIUI gi\'C~ .1 
pl)~iii\ C cxpetieeuc·, while a l 
cohol j, ll<:gat i\'1•.'' 
Q.- J>n )CHI chi11k poc \hould be 
lcg.11f 
\ . h " It willlw. ch.11\ for \urt·." 
a. "01 Wllr~ ic ,ho11ld hr. And 
ic\ !\(ling co be•. A lot ol l.1w 
m.cjtll\ .11 c 'nwl.i11g chc \IIIII 
II CIW , ,llld cite) ' II ht· lhC 011('\ 
to clcticlc l<:gal IIUiiq iu ch t• 
rut Ill e." 
Q.- Do you chi11l. mmt pt·oplc• 
wuhl ' nllll. t• pot ... .rely? 
.\ .-r ",\n)hotly c.111 'mokc clw 
scull. h isrt ' t d.111gcroll,," 
College Educational Philosophy Changing Across Notion 
(CPS) " It may be time to de· 
clare the formal generol education 
movemem dead in America, to 
cea.e bowing to its coq>se, and to 
pursu e the spirit of broad learning 
in fresher ways. Mcdtanical gen· 
cral education requirements have 
never really worked: why don't we 
admit it?" (From a recent speedt 
by Lo uis T . l\ene7et. President or 
the Chu cmont Gruduate Sdtool). 
The question of generol cducu· 
tion is not a new one, but it has 
become n centro! issue in higher 
erlucation as student protests of 
alienation and rising dropout rate~ 
have underlined the importance 
of chunging Amcric-.tn education. 
T he idea of gen cd as presently 
used began to dc\elop around the 
I !l20's, gn1wing out of cliss.u bfar· 
tion with the purely elective sys 
tcm that chen held sway in mo'l 
colleges. 
by David L. Aileen 
vard from 18(i!) 10 190!1. By the 
timt• he cmnc w w llege, IWot'b 
theory we11t. the young peu ou 
should be able to embark upon 
study whidl would lead to a pro 
Cession. 
This ldcu wt~s quite popular irt 
chc hm half of the 19lh century 
and on i11to the 20th, but it was 
by no mc:~ns unh cually acc:eptetl. 
Thc• l111 i"enicy of Chicago's first 
president , W iII iu m H ..rpe r, 
poi nted out the dartger of pau ern· 
le '>kipping from course to cour-c. 
:mel, while presidem of Princctou, 
Woodrow Wilson proposed chtll 
all students should gain "a wide 
acquaintance wi th the best books 
Ileac meu hn\e written jointed 
with a knowledge of the instilll· 
cions men h:l\'e made trial or iu 
the past ." 
Our a ltrcnaci\'C i' 1 he "suT\ cy" 
wuc w , whith att<'111j)l \ en S.1mpk 
cnatcci.1l lrom ead1 of Sl'\Cral It 
l.uecl disciplines. \n .mcbctitl \1\ 
nlfcrin~ uf clw ~un ey t) pc w.1~ :111 
clccti\1' ac dec t l uiq·c~ity of Chi 
rngo rallecl "Th<· N.11un• of cht• 
World aHII or \lart .. Chicago 
~ughc 111 ~umm.tritc h;t;ic £.1C1\ 
from ol\tronomy. gtolog) . phy,in. 
thcmi>11 y, physic.tl tlllllu'OpolnR')'. 
ami M:\1CI .11 ocher £iel1b. 
a nd a single joint contains three times the minimum 
requirement of vitamins C, D, and niacin." 
r.l (;)'," "FcJurtlic y,'' aud "J>rc ju 
dice." 
\uochn 11~e of ciH' " problem" 
tcdcni<JIH' h;e, been m.tdc at C.:OI 
g.11e. wiH.'It' \IUdenl\ ill .t ph):.iC<lf 
'd<:uct· "tott' tolll \c" look i11cu 
\Ill h IJIIl'~tium a,, "Whac i' th t· 
ht·~• c·-.:pl.11u tin11 fm tdtMi.d mu 
tin11'r" .111tl " How ded chc ~1.11 
') ~1<'111 mcgiuace?" .\ 111.1jm aim of 
tht• 10111\l' h 10 lll:tf..t• ~llld l'l ll\ 
w:uy of ",1utlwricy.'' nud l(t't tht•tn 
lrl cl1i11\. thJOUI-\h f01 them,l'JH'\ 
'>l>ffil' nf cJI(• (jllCSI iOII\ \\ hith h,l\ t• 
h('eu .11~ucd in the p.l\t 
i\ \a11.1tinu 011 chi ~ chcnll' h 
une whith cre.ll \ "t•ccnml proh 
lt•m, ." Foe l'' :unplt•, .1 hum,mitie'l 
wur~e .11 J>cincetoll lool. ~ Jl "1\ !,111 
.111d II i~ F1 ccdom" .1\ lli~tmscd i11 
lltceawc t• from tht· 1\iblc to tlw 
prcwllt . Lc'~ hiMOI it.d .llld moll' 
copit .tl, ,, t oursc ar \\'l·~tcy:~n <:x 
amiue\ worl.~ ctmcelllt'tl with fe el.' 
wi ll .111cl IICCC'>) ity by ( . t l.'ek trage 
diMs, i\uHusti n e , Luther and 
Sh.1kc~pc.cc t·. 
lu the wci.tl ~dcutc\. many 
\thool' h,l\e U....:tf U>II I'>C\ \\h icJ1 
t'\ ,unirtt• hcn.ul lJIIl',llom of soci.1 l 
policy. oh t'll on faicl y tht•orccica l, 
.1bMr.1u Jc,ch. Don' t look :11 ~pe 
tilic i"ue' ch.u .u e hue tod.t}. the 
idea got' '>. hue try 10 gr.1sp cht· 
gecwc.d CUIItCJII' of l.1w, so<.ic' t). 
culturt•, l'I L l'hcn you tan applv 
them to 'pedric c,l\e'>. 
I he attt·ntpl 10 wu1l. up illlCI 
cli ~liplin.uy wur-c' h,l\ not ccall) 
cal. en C) ll I he prnpoltiCHI\ or .I Lid. 
CoHCCIII h .1~ 1101 ah.Hccl. howc\f r, 
hue h." ht•wntt' muH' ucgent a~ tlw 
fo1 cc' \ "hct h pre~' upo n ;.ollc ~~·, 
bcc-onw 11101 e ~CH'It' 
Comhinctl with 5Carrity 
cc:·1chi11g rco,ources is tht 
demand put upon thtm by 
rapidly growing numbcn o( 
de 11 t~. Wich che new t'mpha11s 
.1 degree, unheni1ies art i 
iugly o l ~1 deccm1imllc\ (ser) 
\Otial ~talUS. 
1£ .1lmn~t half the people 
wllegc .tgf' arc i11 laet 111 
\llrt of college, artd .ehnosc 
t hem~e lvt'' there U)' nece»ity, 
h.1ppcm 10 the n01i011 o£ " Jw 
w llege t·c lucatioll" \hould 
o£? 1 h b i'> panicularl)' 
the unh ('l·~it)' i\ increasi 
w cake 011 craining in 
olll h·itie~ fonnetl) pcrrollMd 
chc-joh " 
Sc,ce':ll colleges hJ\t 
the ctct•cl for some op 
le'll ide;!\ artd theories in the 
world." 
'iut h OJlpOrtll llllleS, 
.1 ft cr chc p•ogr.uns Jt 
College in Ohio and lkloct 
lege in Wiswnsin, w·meld, ln 
throw chc \IUdCiliS Ofi the 
for p<.'IIOlb tlf SC\ er.tJ 
'omecime~ t)uite a btl lonsn-
che usual lhree·rnomh 
\:JC11io11 . \1 Autiodl and 
the college) help place ,cudCIIII 
" ot ~ w hith of! en chalkn«< 
theic ahilic ics and "cdent 
experiences. 
Studccm who mighr ha\t 
'aguelv comidcring thr 
or ceadllllg. for 
It nd \\'Ot k en a cornmuruty 
opment pcojcc:t wor~ing 
pJladli.ln oc irtncr-dty 
,1nd g;1i11 a ne" fKnp«U't 
what cduc.niort c ue do for With the strength of indu u inl 
i1ation lending support. cmphasi~ 
on res:crclt and specialltncion was 
a ttractive to nuny, c peci:t ll} in 
the new unh ersitie patterned i11 
tlcc Gcnnan style. No longer wa~ 
collegt• cxdush•cly for the minlst q . 
or e'en for "gent Iemen" who 
w•.111tcd to acquire ,, shecrt before> 
entering bu iness or 11 profession. 
Meauwhile. at II,IT\ard Unh ec 
sity. l'residenc i\bbou Lowell " '·U 
replacing his predecessor's elecii \'C 
~}'Stem with 11 p:m ern of concen-
trntion ami disulbution, limiling 
scudeuts' fc ct'tlom to choose any 
course. Other college~ iu the 20'b 
ami !JO's were de' isi11g much m<1re 
e11terpd~inK sch(•mes to :tvoid tht• 
dhunity whit.h characccritetl m.lll) 
Sun t c:o11 rscs "'el t' no1 ucm ec 
'>.cl ly accl.1imed. \lc\ ,ueder Meil.lc-
john, prc~idem of \mhcr.t 1111111 
192 1, l:tt l' r the fa thl' l uf the ll ni· 
versic y of \Vbcvmin\ famoub F' 
periml'll t.cl College. w mmecllctl 
that \111\C) {Olllt>CS "in chem'IChc, 
hn\ e no domin:~ Lin~ u ni l)'· Ag;1i11'1 
the Mil' cy co ui'~C which li~t s, de 
~cribc,, .11111 clu~sifit•, ·' group of 
~tudic,. I "'ould \Uj.\j.\l'' ' che .111.1 
lycirnl com~ which ftml~ ·• nwchocl 
uf choughc .mel gcH'' .c \tutlc·nc 
pr:t<IIH' iII it.'' r-------------------------------------------~11 tl 
For a while, a hattie was waged 
b~·twccn chc classical acaclernit·~ 
and the new u pstnrr~ or Cennnn 
St) le sdlofarship .mel Ameli can 
style "public en in•." Ry the end 
Of tht• cen tury, howe\ er. it ll;t~ 
all uvec. Classid~m was dt•ntl. 
r aking its pliiH' in 1110 I uni\ er· 
~itic• " '" che clc ctht• S)'Sicm . 
dl.lmpiont•d b) the inllucnti.tl 
Ch:trles J:.lioc, l'c c, iclent of H tu 
Mudccm' n u ricula 
'1 he diMrilllltiug 'pcem. "l11th 
I'<'<JIIiiTS ~me 1111111be1 Of COIII M!\ 
from C.leh of ~C\ Cr,ll liclds 01 
groups. is still wicleh• used. Ofce11 
called the "Chinese menu" pl.en 
("Take one from connnu A. cwu 
front ( ()rtll1111 ll, and C\ef)'bO<h 
get l11K loll"), it i~ 110t usually f\l11 
idecc:'tl r-c,pcctahlc h) chose who 
t h.emp1o11 the " true" Ren ed pat 
ten1. 
Nne .111 pr;ICtiticlllt'" <•f gt•n c•ll 
h.l\ c cewgrti tl'<l clw 1lhtinuinn. 
.mel 1 k.u h chosen om· OH' I tlw 
oc hec 1 he "method" O\ ec clw 
"m:t c1 c1," ·" Mcil.lcjohn urged. 
\nothl'l' .1ltecrt.11h t' 11hich at 
t~llll.lt\ Ill gi\e ~tmiCIIh \OiliC pr.IC 
cu:e 111 " thinking" i'> che "problem" 
tOII I'l>t'. lle1r .. 1 \ ,l lll't) uf " proh 
lcm~" i~ discus,ecl. ~II PJXI\Ccllv 
prodding cltt• tudcnc 10 comiclcr 
~ lw f:u 11~ .11 h.IC~fl1 011 1HI .Inti ptllit \ 
1mphc;111011S connectt'<l with cht• 
problem. 
,\ c cia• ll uh cr•it) tJf Louisnlk. 
ftw c, ,m,plc, .1 tOUt'<.' cncicled 
" Problem' in \lodc•crt · uel\ " 
con,idtT\ \Uch wpit, ,1\ " \\',u , 
"EcOIIOIII it Diplom.cq ... "Oemot 
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Excerpts From Report No. 1 of the Curriculum Study Committee 
Worcester Pol} technic Institute 
hl) alwa\S helll dedicated to the 
. cellclll untlt•rgradu:ue education 
sense of wan t o r l.uowledge and o r 
mastery r:uher than a fill.Cd pat 
tern b:ucd upon the h ighest com 
1110 11 factor o f Cacutl prc-judg. 
rnetll . 
ex • J • f scienliSI\ tl lld engmeers. t IS ~r opimo n o r the Curr~culu~ 
tud) Cummiuee that Llus will 
nd should tontinue to be the ~nmJI"\ purpo~· o r this college. 
While till' o riginal purpose may 
~main tht ~.une. the re are :tlso 
o:hrr complemental')' ainu which 
an enh:111u: the orig inal purpose~. 
t~tending ,uul deepening the in· 
telleetual 1nRuence o r the college. 
Curricul.t dt•,igned to CO \ er po~· 
1jble new t!fgtee progra ms will 
bt' the ~uhjt·tt or Curriculum Study 
CommllH'r Report #2. 111 this 
present rq10n we shall confine o ur 
rtcommt•ndations to currem Bach 
dor of li(knce tlegT<'C progra ms, 
conctntr.llillg dfon in the areas 
6r frt>hmJII ..ophomort• curricul:t 
Jntl of ..C!JIIl' lllt~l ptogram~ in the 
non ph)'ir.tl \( icn«.' c11ginceriug 
fidrh. 
\<u·s~•nt·n t of our goa l or "<'>~ · 
1rllent umlt•rgr:~du:nc education 
of t'll)IIIIC('I\ :tntl ~cicnti.S ts'' llliiSl, 
10 the fi n.tl .111a I sis. he an :me~~· 
mtlll of tht rele\:tllCt' o f Our pro· 
FJill 10 tilt' de,elo pment or the 
mdh·idu.JI \llldt' lll in a manner 
"htch will hbt p repare him for 
rhpon;tlul ll ) .111cl competent 
ltadr~lup in a 1 igorous profes· 
1ion, ~ubjt'(l to \Ml technologic:tl 
Jnd \<lt' rllifi t cha ng<' in the ears 
ahead. 
,\ t th t• out,t·r o f th(• ~t lld )'· ea ch 
memher of iht• committee suh 
miurd .1 Jl.l()t' t dt·~tihing his 0 "'11 
thoughh tt'l.llht• 10 rhe de,elo p 
lllt'nt or \\'(H(l'\ler Tech's edurJ 
tionJI prognm 1 he m ajority 
fetllllg or tht· w mmille!' , it d e 
ltlopctl , w." .JI'IO c'pre\\ed in rhc 
ttport ur rht· t• ... ,el 011 Engineer 
cog blm.HiOII COII\ enetl b)' th~: 
Fngim·rt \ j ni111 C'..ou11cil (Scptc m-
~r. lllhli). ' J o help plac e thi~ re· 
(lO ll 111 pe"(X'Uii'C, ~evet :t l get 
manr coulmt'llt\ ft o m the FJC tc 
port att• quott'll below•. 
I. " rtrr fuml,mtCntal enlarge· 
lll('nt or thr role o r the engilleC: r in 
our \Oett·cv requites the total re 
~~lnlt· nt of engineering educa 
tu>n dl .1 piClft·\\ional ,,rcpard tion 
to tnt'H th!' llem.mding cha llenge~ 
for k.ulcnhtp wludt the explosion 
uf 'Kil'tllifll Lllowolt•dge ha~ camed. 
!!. "'J 11 prt·p.u t• e ugi11eering stu· 
Mnl\ rm r.tpid techno logical 
th.IIIJ:C ollld fot g rowoing re1po11· 
ululll tt'\ in indu111 y and go,ern· 
mun. thr e mplHHt' i11 instruct ion 
mu1t IK pl.lct'tl more upon L11 c de· 
\( lopmcnt ur till' potential cap.l 
htf illn .uul ill\ll(h t\ o f the indi· 
ltclttJI Jtul lc·1~ upon the tramft•r 
•rf )ttlll·r.tlh prt'IC rihed tOIItC:n l\ in 
' IJIHI.trtlllt'cf lOU I ~e,, rhc nub of 
rhe pwhkm i' nor tom ent. hut 
ptll(n' liCit ptc-ti..e n llticulu m bur 
~TClllth i11 moti\,ltion a nd under · 
ll~llrltng 11111 what r he \tudeur 
l11011\ "l IIHidt ol\ hi~ 1011(' Of :II• 
t~C l l111 pre·( 1\tOn o f m ind. and 
h,, o c·.ttrH fiOWl'n 111 re~h iug 
~cwmul.wng k11ow ledge in to 
!<lund juclgnu:nt of meam and 
rt"l' It ' ' how the teathcr usc, 
l 11tl11 It cl~tt a nd w t\dom '" the stu 
•l•m th.t t c•H•nt \, 110t the fa cu a 
Ulllknt I. now, .u wmc preci~ time. 
3 "~tutlc· nt \ '·"Y in potential 
"'J.IJllt ~ .u ul 101111 ihutio11. prepa· 
1~11Qn, illt t'H'"'· rnoti\'ation. and 
~~ ·~ or cit \CinpmCIII . Thererorc 
rht rcluc •• uonal ptOCe\~ must be 
~dfU\rrd 111 he \ludent a nd not 
lhf. \ ludc tu to the process in a 
fl td Jl~ llt rn of predctCTmincd 
coursc-, ur preclett:rmined time IChcclul~ or channels. It ha~ bc-
<omr II'COJCIIIICd in man ficldJ of ht~her educ auon that the morc ~ble ~tuclc• llt ha~ wider and more 
d11tnifiect Httcrcsts than the ltm 
tbl.e, Jnd th.11 he progresses faster 
•f 11lHruction parallel.s a growing 
"j ust a the cffccthc cdu(.Jt io n 
Of the IIHii\ idua J ntltiCnt [o r Jc~,ld· 
ership in .1 learned pro fession rr 
<1uirc ne"hilit\ in p:lllcrn so the 
crTccti\ c teacher or pro re io nal 
mc111 must be responsible to 
changr. In a rapidl)' dlanging i)'S 
tem of disciplines such as engi 
ll t:t•ring rombines. there b IJound 
10 hl· ohwlcscence in the knowl 
edge <'Onte nt ami methods of in 
~truction i11 rhe tcach<'r no mnuer 
how dedicated he ma • be. 11ti 
place gt':\'<' responsibility upon 
engint•cr ing educators in uniH~rsi 
tie tO I.CCJ> nbreast not onl) of 
ch .urging contellt. b111. t'\l' n more 
impOi lt\111, With the changing foe II\ 
and imcnt o r t>rofessional c•ngi 
tu.'et ing etlutntio ll . It w•oultl he 
most unfo ttu11:11e if a \'t'stcd in 
tt• rt' " i11 what the indh iclua lteadt 
l' l kti()W\ Of paSt at(II I11Ui tllt'cf 
knowlrdgc wt•tt• ro continur to ht· 
the llloljOr focm of le;tching. ratlwr 
th.lll till' \limul.ll ion or :1 1011(' or 
.tiiJCL in the ""dent to use .u 
quit etl Lnowledge to disco, er wh.t r 
tS lltW hoth to the student and to 
the tt'>H het. 
"' I h<' tc:rchct of e ngineering ttl 
d .1y 11111<1 prcpan· Mlldrnt~ f01 ,1 
profc·~~io 11 fa ting r.tpicl ch.tngt•. 
lie mu~t ural(• a wonut for di'w' 
c ty .tml not be: ,,mifiecl woirh a 
compc•tent lt.lmft•r o r Jlrl~l knowol 
rdgc• .111d Lnow11 technit)llt'\. li t• 
11111\1 ht• tt'.HI • .11ul :thll' to emph.t 
\lit' rlw newc.'t co no ih111 iom n£ 
h ighc•r 111.11 hr m.lltn . ach anct'll 
ph ,j, '· .tml rnam o ther ~irnce\ 
10 the· \!llurion o r enginet•rillg 
prohlt·m' \10\l or a ll he m u\l IK· 
ttuly \ympat ht'tlt 10 the nertl<. of 
hi~ \l\ttknt~ feu rh t• Hdu.thlt• in 
\igiH\ wohich thc• hurn.111itie' a utl 
~cia I \C it•ncr\ arl o11l 10 rh c· '''' 
d r nr who will bt• scc•king 10 pill 
~drnc c• to work in humn11 fulfill 
rnent .. 
01\)FC IIVF..\ 
\\'o ll t·,tt•r T e<h ha~ pr 11kd uwlr 
Ill thc• .tliC'IIIIOII It pav~ 10 liS Ill 
clhiclual Mmlcnrs. and to .t l:ugt• 
c.''\:lt'lll )11\tifil'\ it tuitiOII 011 th i\ 
J,a,i , . It woo ulcl rhm ~em appw 
JH iau• rh.tt the wrtit ulum ~tt 111 
l ll r(' Of tlt(• tOIIt•Jlt' JllOVirlt•, Ill 
wrar :t\ JXI\\ihJc•, for tht' l' IICO~II 
;tgement nr intlh idual \llltlt•nr Ill 
II.' I t:\l\ ancl a btl itics throu~;h 
lrre.Hhh of t hoitt' while loiking ,HI 
\;lttt.l)tt' nf t'lt' tV opponunit . to 
inC 1 (',1\1' dquh o f Ulldl.'r51 .IIICIIII JI 
111 \ JK'U,IIIIt·cl .~rc·.l\. 'ic\Cr.ll \:t ltt•nt 
ohjc·Cll\1'\ therdclrr ~uult the 
llnlllCIIt.c I( r (( mnmcnd.H iom of 
rltt U11mnillec· 
1 Dt•H·Ioprnt•nt n f nn nH·r.dl 
)Mtll'rll of ll t'~lhllity, wohich will 
lt'tlllt(' 10 ll tnillillllllll IIUIIIIIC'I 
rhtl'>< wur\t'~ requtrt•d o( a ll 1111 
dent\ ( I hi' nhjecti\(· will wn 
tinut· w h<· n pJ nclcd 111 fuw11 
n JIOI 1\ ) 
!? I)( \C loprnrnt of :t Colp.1htl tl ~ 
to pro\lclc· cltpth of urulrrsta llcllllg 
th rough \r qut·ntial cour<,(·~ 111 tht• 
hum.11111 II'\ J 11d \OCtal \CtellC.C'\ . VI 
th.tt , ,r he: dlf'l(J~·~. a ''uclcnt w •II 
be .~lilt• w t.ckt• .11 lea~t IH IIIII' 
W·•tt·tl ciC·tlil holll ~ of \tu tly ill ,, 
partiCIIlat :1rea 
~I he· c.tpahility or WOI(('\H'I 
I eth w lurr ami ruam fac ult\ Ill 
the M)ual \t t(·n<e humanllte\ :ate t\ 
clcpench upon the opJ>Qrturut~ 
prO\ ult'cl f.tHth) membcn to ell 
Hlop thetr o wn int<:rt'1n 111 >~ 
JlolfiiWiar artJ r his makn fX>S 
~ible mo rt stimulating u:adwtg 
of C OllfM'\ cit:\ eloped Ill grt,UCr 
depth. ami 'i() greater depth or 
under\l.lllding ()II th e· p:trl or tht• 
Mlldt' IH 
~ - 1\llo"·anc.e for a period of 
atljn~tmCIIl in the first term or the 
ft e~hmJII }t'at by rl'Clud11g rtw 
lllllllhl'l of full academic C0\11\('S 
t etfU ired. 
I. Pro' i$tOn for the cncou r.tgl'· 
lilt' til or indh id u.ll llllt' tt'\t> .uul 
definu ion of pe~na l go~f, h, 111 
troduuion o r ltlt',l iiiiiJ:ful l'lt'tll\l' 
tOIIIM'S in the (rt•)hi11Jn ) t'.lt \\ith 
0111 ll'CJIIiling ,1 drfin cte thoitt: tlf 
major dct>.tnmt' tll hdorr r he." \('t 
0 11cl tt•rm. 
5. 0 (' \t'lo prnent of an ,IC:lch•mic 
.uh t)Of) sy~ t cm whit h. whih· t'll 
10111 t~gi11g indh· iclu:~l i tlll' l c·~t~. 
will imure that rhc elecrhl.' ccHtnt• 
\ec tut•nct>s will fomr a me~ni11g ful 
.111ll ptoducth e pa11r1 n. 
It i) felt Lila I ~lith olll .tch 1'101 ) 
\}\tcm i~ esse1111a I to eiTt•ct iH· op 
t' t,llilln o f thi\ pmgnm (Rt' )Xlll 
#II wtll co ntain ' )X'<ific lt't0111 
lll t'llll,HitHl~ ill this .ll t'(l ) 
1',\RT I fR~~SIIM .\N 
SO I'IIOMORF' CII RRICl ll.l JM 
I. 1'111 po~e: T o as~ign ll t•dit 
1:tlt11• to couut•s imoh i11g lnhor.t 
101 \('~~iOlh wohidt ft'.lli\t il ,Ill ) II' 
ll t•u rht• wotL imnhc•d in them• 
I Cllll'~l'\. 
Rt'(OIIllllt' tlC!;)t it\ II\ I h.ll l.tlt 
Ol.llof) c our \1:\ o iTnc•tl whit h IIlii 
"" o£ rhtt't' cont.ttl ho111• ph" 
Ia hot .ll c> t ) < oml\t o f fm11 1 ~t•clll 
hlll ll) II i, furtht'l II'COIIllllC'tlllt•cl 
I h.H h,t\iC (1'11 11 ,('\ in ph\ \lc \ ,II HI 
cl~e·mi\tt y woht•n ~tiH·n COII1i'r nf 
fn111 l tt•tlit hOlli S, 
:!. l1 u t po~t· : To tt•tluH' rhc• 111i 
ri11 l olt .lcl l'llli r ln.ul (Ill fH'\hlllt' ll 
cllllllll{ tftc•11 fti\I ·IC'IIII .uljmtllll'lll 
)I<' I Hit I. 
ltc•tnntlltt' ntl,u iclll ' I h.cr f~t·'h 
111111 lw l ('(flllll' tl 10 1,11..1• IICI IIIUI(' 
th.tll ftllll full .Jt,Hic-lllll Will)('\ Ill 
tht· 111,1 tc•tm n f tht· h nhm.111 
I' M (h n hllll'll W'I\IHng 10 l.tlc• 
111111 t' 1 h.1 11 fo111 .u Jtlt•rull c 0111 'n 
Ill tllt' fit \1 11'1111 llf tlH' f I l'\llln,ll l 
yc•.11 111.1 )' he· pt' l millt'cl rn clu , .. 
IIJIWI H'CCIIIIIIII 'IIII ,tliiHI nf lhl'll ol!f 
\ i'Ot 01 .uh•tv•ry commilltc' ) ' l u 
,1( Wlllfllhh I hi\, it i' H'(l) lllllll' lllit'rl 
th .11 l'h,,il\ 1101 he \I.IIIC'cl 1111111 
\t'CO II<f \('lllt'\11'1 of rhr fH\hlll.ll l 
( ' 01 1 , .111cl tltt' ll ( .HI\ f0111 111'1111 
holl l'>. fX'I rnm for lltH't' lt' ltll\, 
rht• Wta l 12 U C'Chl h11111 ,1\\11(11 
mem f01 the b.•~•t ph~\lc' \(' '"'' 
IC' IIIoiiiiii iR IJIH holll)l!'lf II j, fu11h 
1'1 I ('C () llllnt' ltcit'd rh,tt lllollht' lllollll \ 
<•'" ) luu t ut·tlir h"u" '" '' tnm 
ftt•\hnl.ltl yt•.u .wei tlnt'l' i11 rl11· 
II'UIIIII 11'1111 wlwu tlw ltlt .d >tt.l 
C.OM M ITT[[ I•ROI'O!!fllt-
(C.wu ll nm JM I(t' I) 
lt~o~d 1H 110 lllOfl.' th,lll f11111 full 
CfHII ~ \ \ n .uh i\tu m ,uh t\tltY 
CCIIniiiiiiC'f' \OoCHtld lx· ,1Jrfr• W IC llllll 
tlll'lltl \lllllcnt\ whn Wl\h 111 Colli )' 
11\1 I lt~ot~l\ I () oi<Wrnpll\h ''"' I( 
clll(ticlll, ph ys in Wfllllrl IH· 
clropp(•cl 111 \ t ~cnwm 1 ami H' 
pl. II t•tl w II h I hret• \CII IC'~It'f ~ uf il 
lmu t ~t·tlu wur\1'. 
I hint · I ht· lourth acJcl t•mic 
Ctll ll \1' 111 the fll \1 lllffl ,11 111 tlw 
ftfth ,fl,ICI<IIlll tOUI'tC:' Ill lht• \(' 1 
unci 11· rm IJt. c.:kuc·tl lwm ~ li1111tl'tl 
11urnhc·r uf wur\1'1 It " ft'l r rh;~t 
rim "'II .tllo"' the \lllclnu Ill 1,. 
JIH \\ hi\ tlltlt\ itl uo~l ill It II'\ I 
I IHIIIh· \ one· lfi'CIII hour 
WIIIW dt11uhl lx> rc·qumcl 011 hJm 
Wlltput ~ r p rol(tautmlltl( fm .dl f11\l 
\C'IIIl'~H·r frt•\lllll(' ll . J\,1\IC {CIIIIJHll! I 
JllllJ;t .cnllnlug woulcl Ill' choppc•c l 
I CCIIII I ' H12 
1 thh \ \CIIunr.try mmnhly filii 
gr .un \hll11lcl l~t· Jl' c·« 111ctl ltn "II 
!tt·\hllltll Ill (.JI('('f (Jill 11(.111(111 
whi<h \Oo t1ulcl l~t• lnnlt .1111111111 
JIIUJHI C a\C ht\1011('\ 111\lt .ul of Cit'• 
p.lrtlll('llt\ 
I ht tommllltC .tlYI lt't r,rn 
muulcd that the lltstilllt l ofl u 
" lllll l()r ~·quell(.('s" Of (()llfSC'\ fill <I 
\Oitllll:tty ha~IS ~ \llldenn lll<IY 
m inor 111 a humunitie\ or 'I<>C Hll 
\dCIIt<' are~ 
dt•mit lo.td woulcl inn-e.t\C' to ft, c 
ful l .tt.ukmk tOIII\C'•· 
!t l'urp<he: Tl) a llow fm t'' 
J>H''Sion of imli\ idu:tl \ llldt• tll in 
tn1'>lS i11 clet.lllljl 'o nlt' Jl.lll of hi, 
JlH>J:I.IIll dtll ing thC ftt•\hnt,lll 
\e.H , .IIlli throu~h lhh It) 'llllllll.ll t: 
the• 1ndidtlu.11'• intt'I C\1 J ill! t'tl 
1 idt hh h.KLgmuml while he t'm 
b;nt.,, on his m tt' worl. in m.Hht• 
m.u k.. ph)sin ami dwmistr . 
('I he dto iu.- o r 111:1 jot tkfotll't' dt• 
p.utme m may ~till he dcfen t•d 1111 
tll rhe second cetm or thr frt·~h­
nt.tn )'t':tr.) 
Rc•wmmcnd:Hion: ' J hat the 
fo mth ,1(,\Cic•mir IOUI\C ill the fi lM 
ll'rtll o r che ft ed llll:tll )l'•ll .ltld rhe 
hfrh ;u.Hkmic fOliiM.' in tht• l'COIHI 
ll'flll or the [rcshm.lll )l'.ll he• 
t•lt:ttetl from a limited tlllllllx•l or 
UIUI 'IC\. 
Com ~s propmetl for l!lti7 Iii\ 
(" l'tlot \'e.u "- Set ,\dtlcnclum I) 
llthillt'\\ I ll l n11·otluctinn w 
llmlness• 
F11gli'h I ll Colltt•tnpm •H )' 
Ttc11cl, i11 l.i tct .tlln e• 
I-'S 1112 lnrroduuio n 111 
Sc. it•nc t• .111cl F ngi11t'l' l i11g 
ll t\ICH) Ill btl \nwtit .t " 
\1 ,11h Ill ..,t ,lli\tit' .mel 
l'tuh.tllll ll • 
( " F111 ollmc: n1 linutt•ll IH 1)111' tit 
11 ~1011 per tc:nn in I!Hi7 Iii\) 
I'ART II 
MINOR PROC:R1\MS 
r.. l'111 pO'~t': J'u ptO\ ide• 11 mini 
IIIII III hriSc.' fm hiiiiHIIIil it•, '101 in ( 
M it•n~t• ~ tudy. 
Rt•c tmHlWml.uion: I h111 ,, mini 
Ilium of !N u t'Ciit hour~ he.· u· 
lfllllt'tl ill tht• h\1111.1111\ll ( / M>< i.tl 
\( u:lltt•f l.tngu.tgt• ( II j~';) h.111cl 
dUll II!( tltC IlliCit! gr.ulu,llt' ) !'.II ~. 
(11 •~ tht• i111e11tion o f tht• Cmnm it 
lt'C.' th,ll lOUI\e\ (c R·• I.IIII(II•IMt' 
Wlii\C\) l !:tfllllt'tl ill ;1 dt' JI.III 
111(' 111.11 dr'AH'C' fiHlj(l.l lll ~h.tfl IICII 
hr tlldudetl a\ p .u t of thi- !! I 
tlt'Ciit hour h:tll(l.) 
7. l1ur pmc: ' l u .tllrJW lm I !l 
hlllll\ ol ~el ( liC:IIti,tf , 11011 ~tll'll((' 
(' lll( illt'l'l in I( (()I ll \(\ ill rf11• IIJIJII' I 
c l.t\\ ) ' .11\, .uul )I 1 ro pt t'\1' 1 'c• .l 
1111111111.11 lt' lfll ill•tl 10111.11 t with 
f1111Htp .cl hutll .tllilt('\/ 'tCII i.tl 
\( 1111(1 oll lol\ rhll lllf.t •• ll .tmillllll 
.d fll'litld. ( I Htllll.tll ) •• II 111111\('\ 
111 tlu w art·a' ttudcl lw t•h•CltH'.) 
Rc.·c.cllltlllt' tHI.IIu>n: 111 pi!HC' ()[ a 
IIIJIIIlt'cl lull y(·,11 uf I' IIKI•' h 111 
rht· ft n hmnu yc•.11 . o f l l t~IIII Y Ill 
Ill(• 'lllpiiCIIIllll I' )'I' ll I , :11 111 1)11(• 11'1111 
c•.u h or h fllllllllit ' .cllcl l'nliric Il l 
l,ntiiCI' ill 1111' j11111111 )1',11 , tht• 
ll olll\lllllti ,.J I('CJIIiiC' IIl('lll ht• CHIC' 
thtn• houl (1/111\1 Ill r.u h ur till' 
fu lluw 1111( .Ht',t\ h tgli•h. II i\1!11) 
.cn tl 1- umwnu' I hnc rhttr 
111111\C'\ W(lltlcl he 1(1\1 II Wt lftllt the 
f11\l f111 11 'tCIIII'\11 1\ .11111 Clllllll II! 
~.11cl the nunimtlln :! I htllll IJ.uccl 
11 1 ocucnt llcl t•cl .tl lo\C' 
..,c·c· \cl tlt-nclum II lot " pm\i ltlc • 
tt .tmititm,d ~du·tlulc· 
II l' lll fll)\(" ' 1•1 •• lt()W llil 
" 111i110t ~('CfUt IIC n " II ( C IIIII \1'" fut 
\I III II Ill\ whllllll( Ill IIHIII' Ilii,Cll' Ill 
,, p.t t Cit ul,u hurn.uu r tl'\/~•d.tl 
<( 11 1111 .ut··• 
R• tlliiiiOC'ntl.rttiHI ' I h,cl l'1 
111 cltr ht~tll ~. 11ulwi111J: the tluc r 
Ill rill lttlllf\ fl.'IJII II ICI Ill 1111' frc \h 
IJI.III 'lfi(IIIIJIIlOfl )'1'•11 Jw (flll\lrlfiC·cl 
,, "11111111t " 111 rlw lu h i\ ul h o 
111111111\, luglhh, 1111\1111\\, ht'll th , 
Il l\ WI y. awl ll wn:lltttin llu 
CIJI II \t' \('IJIH. II( I '\ fll l\l'llllcl 1111 
f!•ll(n lfl .otcd II tllmtrotll' tiH' 11.1 
11111 ol rill' 111iuor \1 que 1111\. l lw 
\Hflll II(('\ IIICIU .II I'd wtl( IIIII lll.tlly 
\1.111 w11l1 rhc \(tntul 111111 of tht 
\(!f'lltlllltlrl )C .11 olltcl ttlllll ll lll 
Wllh IIIII flttU (ttclll ftttlll (IIIII" 
f.C r 11 1111 It " tltm pt~•\lltlc ''' 
Ctmlplt II tllC' Hlllllll'lllllll fill ·I 
' IIIICifll " .u ul h.tH' "'""' ttlhl'l c lr c 
11 \1' dctll(('\ Ill .ttltltlllill ( " 1111 II 
IJII II ('IIlellh fm l,llll{!lotl(l 111111111\ 
oil I cli\(11\\l.'cJ \( (Mi otlt'ly) 
l,tudc•tll ~ "'ho rio 11111 Wl\lt tc; 
"m inor ('.Ill eke 1 ft et' l) from Jru. 
m.miw·sj Soci:t i·Sci<'IICl' courses a. 
olrc•t·ed hy tlw variou depart· 
mrut~. subjt•tr tu i!ppr01nl IJy n 
~uit .thle .Hh·i..ot .1gc11t. 
EHooiH~ l lt ilit.Jrion of El«tivcs 
It is .tppropll.ll(' 31 this point 
10 l', ,tminc tht• n umber or elec· 
II\ C: tOUf'le JlfOfiO'ICcl Ill light Of 
tlw number o f full clh i iom avail 
.tblc.• to t.1kc them on an 3\erage 
h.t'>i,, At rhc ptesent time there 
:t~e· 29 11 ; ss l'lc.·ctivc fourses pre:· 
st·nrc•cl in the C'.Halogue. This re· 
pm t (~et· " Li~ t ing of Electives," 
Appt•nclill. II) memiom 64 per· 
tent nntl proposed c· lrcthe tourscs, 
t '" h"tH' of Ftcshmnn Elerth~s. Jt 
i-, of fOIII'S(', highly improbable 
rh.H thi, to tal uumhcr would ever 
IK' ullt·tctl e~ch }Car. Some courses 
m.t lw oRnccl on alternating 
w.u~. Mnte nu rit ulum flexibility 
will JK'IIIIil efTectiVt' UtilitntiOII Of 
tht•m i11 th i~ 11\ tllttlcr. Other 
c nutw~. whidt fail to cle vclop 
l' IIOII)llt \tlHit' lll in tCil'Sl 10 COIIl · 
pt i~c ,, tllvi\ion may llt' \'l'r be 
urre~t•tl , ami will he thOJlJX'd from 
rhc.· li'' ur t'lt•ttil cs. On tht• other 
h.1ml, ir j, uruln ~ tooc l that new 
' uhjcct' o l inl t'H'\1 111.1y lx• f>rO· 
pmt•tl i11 tht· fullnt•. At .111y ratr, 
Ill\' t'' i)lllll( filtllh y " fully CJtmli 
ht•cl l(l u·;u h .til tourS('~ li\tt'd in 
\ ppc.' llclill. I .u rhi' time. 
l.t•t ~~~ ·'~'umc• til(' unlik<'ly shu· 
.uiou thr11 .111 Iii c• lrnh·t·~ might 
,., i'' Wllli iiH'ntly. ;m d ~ee how 
rhc 1.111<1 or numht·r· of (1\•ailable 
l'll•c tiH· clil i,in11• comrmres with 
rht• 1111111hc•t of t·lc•rtiH'' pteiiCnted 
1111\\', dut ing ll .tmition • . 111cl in the 
fiiiiiH', 
For I""JlOW'~ o f thl' <ompari· 
!1()11, kt II\ •l"Uille tfl :ll Wt' lllilin· 
r.ti11 .111 t~\t' llti.tll y M.llil c.•nroll 
nwnt wirh <1111 r nwtiug hc•shmen 
ancl ~ I() M' ll iCH~. rot an .tverngc 
c l.th t•m ollmc•llt nf ~I!Cl : II a dl· 
v i~iflll of 2() Nl llllt•n t ~ i• {011\id 
c·H·cl . tlll'll' woulcl tht•u ht· Ill di· 
' 1~iom amilahl<• pt•r tc' llll ro take 
.1 rllll't' II t•d It h()lll Will ~t· £r ()Ill 
ti ll' 'llitt.tl \t it'll< c· h utn.lllit ic~ haucl. 
(S.mlt' clep.111 ntt' tl11 u nw ,tllow n 
ltt·e l'lttriH· 111 rh t· AOIItH yt':ll , 
pll·~ulll .dll ) thl\ 111 .1y tont inU<', M> 
tilt' cllt•cr or tlti\ (''(11 .1 r•l('(th·e i~ 
ll(·f.tlt-1 lt•d f01 fHII( IC)~(', of lOIII 
Jl.lli\tHI.) 
Ptt•\(' IIL :1 x IH ~I) :11.tllahk 
" 11'1111 cli,·l~iom" fill dc·ulvc·~. 
Al't' t,tgt• IIIIIIIIH•t uf divhi(Ht, 
p<•t d!•c tivt• ((1111\1' Slij2fl 
1.21. 
' lt .•mtliow 'i " IIi 
.chic• " 11'1111 til\ !\Inn~" 
c·icorrl\ t' 
\ \l l oii(C' lllltnl><·t 
p11 clccrhc ctllll\1' 
I. II 
11() a\',cil 
fm II j t<,'\ 
CJI tl tYI\IOtn 
'lllj lil 
htiiiiC'. ( \ \\u ming .til II jS'I 
I 11111\C'\ ill I he• :.! I IIIII II 11.11111 oil (' 
dec fi H ' ) • II x Ill Ill uv,d l,thlr 
" lt ·tlltclhi \ ium" fw • · lt ·cth•c·~. 
\ vt•t,IJ:C ' llllllll.t I Hf til\ i\ illl" Jlt'l 
dc ctiw (tiiiiW 1•11 / M 2.21i. 
O ll\i<lll\ly, IIIC' lllr.tl lllllllhU or 
tc l llltll\t \ rllm ll ttlw :! llwut h u 
lll.tll llll \ \()(1.11\!U IIt l h.tiiCI Wtll 
rt· tu.un till hi 1111 tf l'lll ttllllll Ill .111rl 
cl11 I \III II \ II( ' IC'IIIolltl lfll l\ (,1111 A, 
I ftc C II IIIJI;III \illl\ lllcl ic .tiC' a"lllll 
"'K the l.t~l( l'\1 flll\\thh lllllllhu 
11f t lC'CII\1'\, lhl ;tWI'III(C Ultll/,1 
111111 ,,1 thmt tlccttH\ wuulcl im 
pctl\t', c \I' ll rl111i 11K the· u.tmiriclll 
Jll' t illll 
I ht C ur111 tel IIIII <.mrunillt't''* 
II (t;Uifii( 'Uti,CI!IIII \ )ltlllhl Ill ill~( 
.. hout .1 11 HIIJIIII\r 1111'111 111 tltl" Ill 
\ Ill till \ l otp.tlultt y Ill lll .tlth Ill 
1111 , , , •• wl l.uuh) ' I hh i\ pncl 
H .l(t•cl fil l till' l11 IH f th.ll ol llc-I'JWI , 
m•ur t·xc tlllll; 11 1111 \ llllllll.ating 
f clul .l(lfjfl,d , " P'' II me· Will IH 
K·"'~~''l rh ,111 tt•ulcl t'll 1 ltc uh 
t.tlflftl wJu 11 ' ' "' ol rlu c tl(ht 
t 11111\l\ 111 rlu ''I hc1111 h.11ctl .11 1. 
Willi fc W l'l\tlfll lllf"• tij;lllly \(IC'C I 
lwei lm ,,It 1t utlc 1111 ,,, tl 11 ct1lf, 11• 
SCARLETS DOW 1 ~ TECH, 
LUTZ ADDS TO RECORD 
The \\ ... rcat~'r ' I c: • 8 ... t..tiOI ... . 
tnm lou th(: final ~me of th,. 
tnK>n ~ C.'lu' l::ut ~turda\ 1, 
a ~eocc: of i O to •:0. 1 h,. ~me. 
.. . ' "'· pi". ~ I 4t 1 c:th \lurr. 
n (,,mn:uium gh~ the: .Enga 
r · · n " ; aud I i rc:cord for d1,. 
Tech gets ... for final game as fans, full of spirit, show their 
enthvli .. tic backing. 
Sophomore Tom Gurney bulls his way pelt Clark defencl.rs for 
2 of his 19 points. 
Grapplers Fail to Place 
In New England Tourney 
Ou ~IJ i dt ll o~ml I, tht• \:.nit)' 
;lml frnhman " lt'\tlin g H'JIIl~ pJt 
udp.uc:d in tht' ="cw t nglaml 
\\l rc:stl 1111; I ourno~mcnt .11 ·1 ufl\ 
llnt\t:l\lly. I he mttt in "htth 
110 l t•t h "1 t ·\tln plat C'd, t ntlc:d 
the w;~~n for \\' I ' I 
In \anlt) tOIIIJX'IIItOII ho1h 
Gcof I .uuulo1m .111d R.tlph • .<h· 
horn \\On thc:u f11\l 1ound m.u cht·\ 
In pun R.ilph ptllnt:d l11• mJn 
111 3:53 Ceo! 1001. 7 :57. ·1 hm· 
"t' re the oatl} \Jnll' 'tOo t at'\ lot 
I t•th. 
111 tht frt·\hm.lll wmpuitinn. 
1" 11 I tdt "re<tlns made 11 to lht 
'l"·lltcr hn.1l nMtchn Len l'ol11 
10110 t lt-c isioncd ht\ fll\1 oppo 
Ill' Ill ( I i 0) Ill JUred in ha~ \t't oml 
m.u th . he: had to ddault \l~al. 
lanld\tt:llt drt \\ .t h\C: 111 hi\ fll \ 1 
wuud. hut \\.1\ piunnl 111 hi \ 
fant Dl.lt t h o f tht• SCt o ntf IOlllltf 
Mermen Lose to Crusaders, 
Post 1-6 Season Mark 
On I d1 !?II, tht· I tch \Wrm 
1111111; lt'Jill, Ill lht II fllt.ll lllt'(.'l O( 
the: ) C'.II wt rr cltfe:Jit•d h ) lluly 
Cw'' h .t \WH' uf '11! ,K .11 
\lurnru C.)mn.uium 
'lUIIlflJI· ( olllwn, RU);t' l\, .uul 
Whipple 1(.1\t' lht• \Willlllll' l\ ·" ' 
eJrlv 7 0 lt-:ul b ) 1\ ir111111R th t' lfl(l 
)th. mu lle, rd.l\ 111 ,, ru orll 
brra l.ang timt· ul I 1•, 7 
Dw l..tt• .uttl \\'.moll. t.t l..111g 
'l COIItf .11111 thlltl rnp<·e liHI) Ill 
tht· !ill ,,lui fr t t' "'It·. ba uughr 
till' \tOIC' tO JJ , JI Ill f.t \tll of t i l<' 
lllj; llltt' l\ 
llnh ( ''"' Hw•l.. the It .til 111 tht 
\\• 1111 1111 I" t.t JH IIIII II( In'' .tnt I 
S~tclll<l Ill th r IIUia\ uhnl mre!IC\ , 
.111el "•nnin~t tht cla\1111; tompt•u 
tum IJu, hro ught cht• ~or r to 
:!7 l !i 111 f.l\or of the C.•us.1<lrr~. 
Juhn~n of IIOI) C.rO\.\ 1001.. rht• 
lUll fu< \ryle with Ro~tch .u1d 
Wl11ppk t.1king n·<oud .tml third 
Jnhu '111111pp. almo\t hrt•,rl..ing hb 
Jil t' aota\ sthool acwad. ''on rhc 
:!IHI h.lt 1.. \trOI..t• 111 t1 time or 
!! !!'I I. 
·1 he I ,., h ' '' munt:r' ' " t' pt tht: 
!!1111 \.I I( I lu t'J\l \ tro l.. t• h\ t.tl..m.: 
hr ' ' .u nl st·toml piJt t C ;ul -.on 
c ,llflt' Ill ftr • l \\ ith .t I imt or 2 11 I 
\oll h l -u n (otN'Kh pl.t t lll ~ W lOIItl 
I hi' Itt-\ .11 tht• h .1neh of tht 
Cau,.ulu,. It" '' tht• l trh ' " im 
11111 ' .r l t't <>lll u( I h k r tht' 'bti.'ti7 
W,IV )II , 
TEC H NEWS 
I Itt f1nt 'JU<Htcr U\\ ll dr,>~•h 
r,,u~~:ht l,.tlllc t.et"t:tn ·r 1 ch ant! 
~~~ Sc.arl•1~ fmm C.br r r,m 
(, rr•t' arc~u• lil'll tlrl g<~m<· up 
"·ul :.a ·Jurnp \ht,t . B 11 almo't lhff·c 
man "~' •·l:.p<.<·d lx frJrt I-t\ i11 
'>ulll\;an put 111 .. !nul ,h,Jt ft'lr 
tht· ,.,.,.,, I t:eh Mt'/11'. Ill tim tim,. 
Cl:uk h.ul rollt-tl up "" irnpte ... 
\i\l' I fJ II! 11:1 )(all ' I r<.h r:lll tctl 
'"''t tt'l d(J..e tht· gap ro lour 
IJ(JIIIt.. l1ut " hen the half endr:d 
Uo~r l. l~;t~l .. ~; w 311 lead . 
I he tar!) Jlilrl <Jf the \C'<OIIII 
half ~" T<·d• r;.~ll) hMI.. \\'uh 
•Jtal~ t\\o 01111 lit )!~Jilt' in tlat hJH 
• .tt)rl' 1,, s,,~, 'l"rc"rr . .u rno,<·el 
till J nrcllltt ,, 1<1 "ithin l\\0 J,l()illl\ 
r,! tl < t,(.u lt h . Hut I t·<h " ·" un· 
JIJic· Ill l fe f' II)J \\ llh tht \COring 
l"'" tr of C.herl .uul 1,, m id ... ,., 
throu~h tht· lt.Jif C l.trl: had .1 13 
JJOUII lud. 
In .. J.w· r.tlh tlu h tJ;-IIlttr' 
J;llllt tl Ill \\ 11h111 Jl\t lllllllh (If tht 
'-c u lc h , IIU t " ''rc• fua<t·tl It> \C·ttlc· 
ltlr .1 ill 111 ._II 1h Cl\1011 .tt 1 ht· uul 
nf tilt g.mw. 
ll t~h ~flrtr fm I <fh " ·" J..ntn 
'lull I\ .111 .., u h 111 ' t'\1 "" <l'lllt:r 
I um (,111111 \ "''" I 'I .unl thtn 
I, t •pt 1111 " ' " ' J \II / \\ " " I ~ 
In .1 p re )(.tnlf · ct ttlllllll\ ,rt h · 
lt ll< tlm11m Roht·fl l't mh..rcl 
ho111u c •I ,.. ,., 111 'IIIII I\ .111 .111cl Dun 
1 .1111 fm thnr " " anht ' ''"I' an tht 
I c·c It IIWIII f ilii Il l < l11h I 1111 hold~ 
the Mhoul' Htlllll fua \ttU 111g \\llh 
1!!1!! I''"'" ' .., lult· ' 11111\,1 11 h.l\ 
I IIIII. 
FROSH HOOPSTERS 
HOLD ON TO WIN 
llu l n h ftt,Jun.m h.l\h tb,dl 
lt.lln t mh-d up I he 11 ..,. ,1\011 1\ 11h 
,, i I i l t flllll fa nm lx hi n d \ at tun 
.t):.JIII\1 tht ( l.lll. fl(•\hlllt II J,l\1 
'1.1111111 .1\ IIIJ(ltt 
I ht• I t·t h I 111\h wul.. 1 ht• h-.ul 
t rrl ) .11111 h !'ld it fua mu' t o f tht 
ln\1 lr.df of the• J(.lllle· ( 1.111.. l .lllted 
l.m• 111 lht: h.tlf .11111 m.ua~gul to 
h11ltl .1 !IIi Ill :1 'I It .ul I" h.tll Ill lit' 
II nnh I nul.. tht h.th\ I nt: llll't' l , 
l\• n 1111111111 \ o ( th l' \te o ncl h.rlf I n 
):t .lh ,1 :'111 In ,Jol lt-.ul I ht t \• n 
11 .1111 ' u·gul.u h 1 '< h.llt):i:tl tht 
lt .ul .tltu th.u l n h " ·" .11 lllllt• 
cln\\ 11 l1\ ,,, 111.111\ J\ I" t ptmll'o 
hut "uh I 11'1 ldt an tht ~.lint 
1 ht' l(ld hlx:tl ,, h11 to hK It .ul .111.! 
ht hi II till\\ II 10 till' fllll\h 
MARKSMEN QUALIFY 
FOR FINALS 
, .uun l.l\ the Rallt• I '·"" " O il 
II \ fn1111h m .1td1 h\ ht .11wg 1 1111 
11 ~ (.ullt•)lt' I :!:iK 11)3:!. 'Ill• n foa 
I 1'1 h Wt' H.' ·" fo llm• , . 
I to" l.tllll !!61) 
D.llllt I 25!! 
lit 1\ ,11 tJ !!5 1 
n .an.l ~ 18 
l.oH II 21ti 
' I h i\ ,, I ll pl.lll\ tht• l t·th I l.llll 
,1\ tht· ' " lh It Jill i11 tht \II '\1" 
1'11~l.wtl I 111.1 1 h d tl 111 \ pa tl J h t• 
<t·.t'<l ll " tht hr, t t llnt J I nh 
R tllt I u m h.J\ IN. ttl Jlll \l ltgetJ 
In ..I IIC'IHI tht• f111.1b . 
<i 
I.F.BASKETBAL( 
BEGINS 67 SEASON 
'I hi\ \\1 I J.. IIIII rfr;~l(: tllll\ l1a~· 
l•·rl,all ''£.>( m up II\ K •Ill' • ,cm 
l.dt ~~ .. r·\ 1 h.nnpiou I C \ "I' 
ptan ••• lw :w c•;J d~ f.t\flflll an tllf• 
\t t; wlitl Jc.~ut·. I C.\ \\ill h 1\C 
f,1,., ,,r IHt ''·"\ ~t.n ttr rt, ltJd 
tht dul, , ' J .ht· f1fth •lJfll r I cl 
Cuff11h will ht- rht· >JMrLplntt ,,f 
tilt' t,ffer • ..e. I lltl), .t rr.tmft·a \Ill · 
tlnu. pl.a}t:tl (rc•,lunall ha\l.t•thall 
Jt 1'. \I a'~- la~t H;u 
bt·ll thtlU.I(h 1.( \ h,h IIJ he 
giH·n an t·dgt tht·rt ~n· thnt 
othtr re;•m• th.11 wulel cop tht 
no\\ n 
1'!11 J,.;~ppa ' l llt'Ll '-til hJ\t tht 
lx ,, rt·l.l()untliu :.: u-.un in thr 
h~gw·. frJUr of thur fl\t' \t.trllh 
lift: ;AI ltJ\1 li'l". Tht~ \\011' 1 ht• 
fmftuiug Hn much in ahc \hoot· 
LC \ 
\1 j o~ll l.m 84)1J co .. hlt r ~ ,, c ••• , 
hth U.tH \loort \l th \ rnul.t 
PKT 
J.. t n J..opl..:t Jl( 1.. 1-orm 1.. John 
I olt\ l>.tH I lo pl.. ano,()n. CJI\ 
I' a luht\ 
'iPE 
n,u ( ooptr I.e II ll l.mllt II 
Doug Bolm•i111 C. rt·~t '~~''•"· '> tt'H 
I'< rroff 
PC. n 
l{ath (,Jt)\\ \l t ~t' \l r ( tlllll lt l.. 
Rogu \1 ill\ 1>.1\ \ ( we Lur IJ.111 
fi t'" 
' ' r Ball C .nudu J .t~nt·, \1 alt.. R 1111 
Oall Ruh '))unuml.. r \auh l' u1111 1 
T KI. 
I tl l'al11n l.u 1> .1 11 l .<ml Rol(t't 
\\ .1111 nclu . ( .ul Dupn \lrlt 
.... u, 
Sports SlaHts 
111:; dtp;~rtm<:m '-llh J...~,11 f..opk. 
a11rl Jt,lw f- 91<:' \\h(J arc: cJc:a,l 
I ' ''' hrm1 tiff• floor. 
,1\l l.p '-ill haH• ptrb3Jh lhc: 
'" '' ,f OtHrn~t IJ.IIt dub to It-
It JI(H< \\ atla C.r~g l,o,;n and l..r 
»! .J i'tlc II r.r•ppmg th<:m 111 fro~ 
tht out,idt· a111l R11J Ctlopc:r con 
tmlling tht IJO.Jrd• the) could 
fit'"'"" IJ\ enaLt LC.. \ 
1'(, I> <houlcl f1ni\11 high in tht 
lt.tgm l.rr~t'h cluc: to the: rebound 
in~; <1l D.tn It t') 01 nd Rich Cnx~ 
· 1 lu' h.l\e .111 t \ cd k nt ~hootio~ 
ll :1m (r IIIII the• OUt sad~. 0~\l 
<.rf)( Lt 11 , ... r.,, "·'' .1mong lh~ top 
•<or< r' in tlu It ·~ut l:Ht \ t'.lr ~>ill 
ht tniug to rq>t'Jt " ith a nothtr 
l(f/(111 o,{ 1\()11 , 
li tre• .tri' the probable starti~ 
lilll IIIJ\ for t"ath Of thC: te.lJll1; 
" 1-fiELD 
D icl 'IIJ.J" Dunun Loom~ 
I It n n \\ OJih l.t l. Brll Cobb. \lakr 
C. rtlat l.. 
\ T O 
(,rt~ I lopl.llh. Brit Chudlld 
I tl ( urtt• h .tnl.. Jt men Fm 
\ EP 
J),IH Rut \ ttH' Lagom<kl 
'11111 C.ulehn.111. Ktth I urma n, jot! 
P~K 
D .t\1' 1- .tJ(IIIHim. I om 1 J)IOt 
B1ll ' '"lllll Rach (haprio la Rtll(b 
TC 
J.u l.. llo\1 l'im \l~ll..t:,, Jod 
I .ti(UIII U.111 llultlt 11 f dt\ 
H.11laL 
w 
ll \Lquun \\ 1\ ne f :l\ltOlr 
Jm Dtlltll , j J cl. h. J ftrlt 'itl'1 
(~ulo,on . 
SPORTS AND PUBLICITY 
I h1oughuut llll' H:.u m.tn' people in tcrc~tcd 10 
\\'ort.t''llt.'l\ 'J>Ol '' h.t\ c ht.•t.•n di~o.tppoiml'd b the co,er 
,tgt.• whic.h I eth\ tt.•.nm h.l\t.: lt.:t.l'i\·ed in the local nc\\'s 
p.tpt:l\. ~ J an\ pt.·npk· h:tH' tht.·ir 0\\n opinion a 10 ,,.h, 
r cdt i, liC.ILt:d \0 Jighth :tnd \\(' cJc\il<.• to ~how in tllll 
c.olullln where the hl.tntc ac. tll.tlh lit·-. . 
\ lam led th. tl l l ug-h \ l c.( oO\l' lll ' ' to hl.nnc lor tht 
poor publicit\ ·1 t:dt tcn.' iH'\ . \ ltt•r .ti l. h~ i~ in charge of 
toH•ri ng- Tee h \ .tl h lt.-t i" I or 1 ht.• m·wo;p.t p<:ro.. I hi ... ho\1 
C\t:r. i, nnt llllt.'. \h CO\l' lll j, n ·,pomihlc lor prc\s n 
lca~ot' '- 10 homctow11 lit''" I>·' pt.' I' .tnd lm pub I i< 11ing .1 ech 
through the .Hhit.'\ C' IlH.'nh of it., .uhll'te~o . lie i'l tr\11~~ u 
runher I edt\ im.tgt• th lOllg"h<tu t the lOllllll' ln \HI.llll~ 
'tortt''> tn IH.'''P·IJ>t'l'l th.tl migh t h.t\l' .rn intt•rc l '~ J 
p.tl 1 icul.tr i mli' rdu.rl'' .tttom pi j,hmt.m ' · I k h.to; nothrn. 
to do \\'ith thc \lOt ic ... m lad. ol 'to' ic,, in the Jocalnc"' 
P·•l>Cr-;. 1 he lau th.H :'\id. Cun.m \\J ttc<> lll.lll\ of Tech• 
~pon,,torie., lo1 tlw lotallll''' JMJ>Cl'l. \\hilc he replan" 
\l cGowrn . i' fo1 the.· mmt P·''' min<.iclen<c. Both men 
:m~ ,,.,,ignt•d 'toJ it.•, ln tlw p.tpt.·t\ t.•dilor ... \ II hough the\ 
do haH' <;()JI\C illflllt.' llH' a' 10 \\hich CH~nl'l the\ CO\Cr 
it i' 1\01 nct.C~\.11'\ that jtt\1 bt•t.lll\l' .1 man \\'Ork~ Cor J 
'chool th.H he mmt t.O\Cl it' po1 ts. 
I he real lault j, in tht• Joctl lll' '"'P·'J>l'r" thctmehc< 
B.l'iiralh . they are IICH illll'll''itCd ill Tt•th . rl hi'l j o; unde~ 
''ancl.1blt- ht·<.lll"'l' nl the grea t team'! .\ s<;umption ~11 
Hoi\' Cross h.l\t', in )>Oilll' 'J><>t t-.. merit ex tra ;~ucnuon. 
It i lc lt that tht.• nt''\'P·lpcr.., ,ftould . hoWC\Cf. be ~~~rt 
objccti\c in tht.' il· <.nH' J.tgt..· .md gi'c I cth rccogr.uuon 
when 1l dot·, .u c.omplto;h "'Omething. I he f:tu th.H It ,,-a,• 
comidercd a llul..t.• ))\ the loc.1l ''c''''J>.lpcr-.. " ·hen Wore~· 
tcr's b.hl...t·lh.tll tc.1m almmt liJhCl . \ -. ump1ion and ; 
great dfort \\'hen \ <,'iumpt ion\ \<x<.cr 1cam b<..ll 1 c<:ot 
number one in :"\c'' Fngl.md 'occcr. i one c,ample 
ho\\' bia ed thc,c ncwo;p.tpcrs h;n c been. l ' ntil the nc"~ 
papcl"' chanRc their sl.mtcd politics. r ech cannot hope 
to recci\c fair co\'cragc. 
